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I n t r o d u c c i ó n 
E l p r e s e n t e t e x t o t i e n e e l c a r á c t e r de una r e f l e x i ó n p r e l i m i n a r y p r o v i -
s o r i a s o b r e l o s cambios de l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s l a t i n o a m e r i c a n a s en e l 
p e r í o d o p o s t e r i o r a l a Segunda Guerra Mundia l . Su o b j e t i v o p r i n c i p a l e s e l 
de c o n s t i t u i r s e en punto de apoyo para e l i n t e r c a m b i o de o p i n i o n e s y l a p r e -
s e n t a c i ó n de h i p ó t e s i s , en e l Seminar io sob re Cambios R e c i e n t e s en l a s Es -
t r u c t u r a s y E s t r a t i f i c a c i ó n S o c i a l e s en América L a t i n a , a c e r c a de l a s t e n -
d e n c i a s r e g i o n a l e s p r e v a l e c i e n t e s en e l pasado en cuanto a cambios de l a s 
e s t r u c t u r a s s o c i a l e s - l u e g o de habe rse examinado l a s s i t u a c i o n e s n a c i o n a l e s -
y s ob r e l o s p o s i b l e s t i p o s de a c c i ó n que podr í an asumir l o s d i s t i n t o s grupos 
s o c i a l e s como r e s p u e s t a a l a c r i s i s económica y a l a c o n t i n u i d a d de l a s con~ 
t r a d i c c i o n e s generadas por e l e s t i l o de d e s a r r o l l o p r e v a l e c i e n t e en Amér ica 
L a t i n a . 
La p r eocupac i ón mayor d e l t e x t o e s l a de c o n t r i b u i r con una v i s i ó n 
r e g i o n a l d e l p r o c e s o e s t r u c t u r a l , a modo de complemento de l o s impor tan t e s 
h a l l a z g o s que se p r e s en tan en l o s e s t u d i o s sob re casos n a c i o n a l e s . 
En esa v i s i ó n se han e n f a t i z a d o l o s temas de l a c o n s t i t u c i ó n de l a 
s o c i e d a d n a c i o n a l , l a r e v i s i ó n de l o s e f e c t o s d e l cambio e s t r u c t u r a l y l o 
d inámico y c o n t r a d i c t o r i o de l a s s o c i e d a d e s en p r o c e s o de cambio , para f i n a l -
mente p l a n t e a r a l gunos i n t e r r o g a n t e s sob re l o s p r o c e s o s s o c i e t a l e s f u t u r o s y 
l a v i a b i l i d a d d e l s u r g i m i e n t o de nuevos " p r o y e c t o s n a c i o n a l e s " con capac idad 
de e s t r u c t u r a r l a s a c c i o n e s de una p l u r a l i d a d de grupos s o c i a l e s . 
El punto de p a r t i d a ha s i d o e l a n á l i s i s de l a s r e l a c i o n e s e n t r e Estado 
y n a c i ó n , p o s t u l á n d o s e que l o s d i s t i n t o s a s p e c t o s de l a h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c -
t u r a l ( en e s p e c i a l l o s f a c t o r e s h i s t ó r i c o s de l a misma) e x p l i c a n l a s e p a r a c i ó n 
e n t r e ambas d imens i ones . En e l p e r í o d o , d i cha s e p a r a c i ó n i n t e n t a supe ra r s e 
med iante un d o b l e p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n c u l t u r a l y s o c i a l y de r e c u p e r a c i ó n 
d e l Estado como e x p r e s i ó n de l a comunidad p o l í t i c a n a c i o n a l . 
E l c i c l o de cambio e s t r u c t u r a l a p o r t a p ro fundas m o d i f i c a c i o n e s , cuando 
no mutac i ones , en l a c o n s t i t u c i ó n y e x p r e s i ó n de l o s grupos s o c i a l e s en una 
s i t u a c i ó n de c o e x i s t e n c i a de d i v e r s o s t i empos h i s t ó r i c o s . Se imponen l a s 
formas c a p i t a l i s t a s de o r g a n i z a c i ó n económica y s o c i a l s i n e l r e s p a l d o de 
una i d e o l o g í a congruente y s i n que l a de t e rm inac i ón de l o s modelos 
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s o c i a l e s co r r e sponda so lamente como en l a s s o c i e d a d e s c e n t r a l e s , a l a s f u e r z a s 
encont radas de l a b u r g u e s í a y p r o l e t a r i a d o . 
La p r o p i a d inámica y l a f a l t a de r e f e r e n c i a en l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s 
d e l pasado i n c i d e n en un p redomin io de l o s g rupos sobre l a s c l a s e s s o c i a l e s , 
en i d e n t i d a d e s s o c i a l e s d é b i l e s y en e l d e s a j u s t e e n t r e p r o c e s o s económicos 
y p r opues t a s i d e o l ó g i c a s . 
F ina lmen t e , e l t e x t o se r e f i e r e a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s grupos s o c i a l e s 
y e l Estado y a l a s p o s i b l e s a l i a n z a s fundadas en l a v o l u n t a d p o l í t i c a de e s t a -
b l e c e r e s t i l o s de d e s a r r o l l o que p o s i b i l i t e n l a i n c o r p o r a c i ó n de unos grupos 
s o c i a l e s y l a emanc ipac ión de o t r o s , l o que r e m i t e , po r ú l t i m o , a l p a p e l que 
pueden t e n e r l o s mov imientos s o c i a l e s en un f u t u r o p róx imo . 
1. E l problema de l a c o n s t i t u c i ó n de l a s o c i e d a d n a c i o n a l 
Hacia l o s años c i n c u e n t a , y a pesa r de que l a mayor ía de l a s s o c i e d a d e s 
l a t i n o a m e r i c a n a s t e n í a n c a s i s i g l o y medio de v i d a i n d e p e n d i e n t e , l a c o n s t i -
t u c i ó n de l a s o c i e d a d n a c i o n a l no es taba aun r e s u e l t a . E l prob lema s e p l a n -
t eaba en t odos l o s p a í s e s i n c l u s o en a q u e l l o s en l o s que l a c o n s o l i d a c i ó n d e l 
Estado se hab ía r e a l i z a d o s i n f r a c t u r a s n o t o r i a s a p a r t i r d e l modelo c o l o n i a l , 
y también en a q u e l l o s o t r o s en l o s que e l l a r g o c i c l o de luchas s o c i a l e s d e l 
S i g l o XIX habían dado o r i g e n a l a c r e a c i ó n de un poder c e n t r a l en c o n d i c i o n e s 
de c o n t r o l a r l a v i o l e n c i a en l a t o t a l i d a d d e l t e r r i t o r i o . 
Para l o g r a r l a i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l s e p r e c i s a b a n cambios en dos g randes 
a s p e c t o s , p o r l o menos: 
a ) E l e s t a b l e c i m i e n t o de una r e d de comunicac iones m a t e r i a l e s que p e r m i t i e -
ran i n t e g r a r a l a s zonas c o s t e r a s - a s i e n t o n a t u r a l de p o b l a c i o n e s y a c t i v i d a d 
económica t a n t o en e l p e r í o d o c o l o n i a l como en e l de l a expans ión h a c i a f u e r a 
- c on e l i n t e r i o r , v e n c i e n d o l o s o b s t á c u l o s n a t u r a l e s y l a d i s g r e g a c i ó n d e l 
s i s t ema de mercados l o c a l e s en que se hab ía o r g a n i z a d o en e l pasado l a v i d a 
s o c i a l . 
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b ) Las comunicac iones no m a t e r i a l e s o , d i cho de o t r a f o r m a , e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de una i n t e g r a c i ó n c u l t u r a l y v a l ó r i c a . En buena p a r t e de l o s p a í s e s 
de l a r e g i ó n p e r s i s t í a n l a s l enguas i n d í g e n a s o f o rmas de c r e ó l e o p a t o i s como 
s u s t e n t o de i d e n t i d a d e s c u l t u r a l e s no s ó l o p r e v i a s , s i n o a j e n a s a l a i d e n t i d a d 
n a c i o n a l . I n c l u s o en l o s p a í s e s donde l a comunidad l i n g ü í s t i c a se encontraba 
r e l a t i v a m e n t e avanzada , e l s i s t ema de v a l o r e s de l a p o b l a c i ó n s e encon t raba 
f ragmentado po r l a s e s t r u c t u r a s s o c i a l e s e s p e c í f i c a s de l a s f o rmas de o r g a n i z a -
c i ón basadas en l a h a c i e n d a , o b i en por l a c o n t i n u i d a d de d e s a r r o l l o s p a r r o -
q u i a l e s o r e g i o n a l e s s i n mayor comunicación con l a s o c i e d a d n a c i o n a l y con l a 
i n t e r n a c i o n a l . 
Las c o n d i c i o n e s de l a i n t e g r a c i ó n en l a s ú l t i m a s c u a t r o décadas se t r a n s -
formaron deb ido a l e s t a b l e c i m i e n t o de l a s r e d e s de v i a l i d a d , a l a s comunica-
c i o n e s r a d i a l e s y t e l e v i s i v a s , a l o s grandes desp l a zam ien tos de p o b l a c i ó n h a c i a 
l o s c e n t r o s urbanos y a l p a p e l de l a educac ión mas i va , i n t e r n a l i z a d o r a de l o s 
v a l o r e s c u l t u r a l e s en l o s que se expresaba l a s o c i e d a d n a c i o n a l y po r supuesto 
a q u e l l o s p r e c o n i z a d o s po r l a s d i s t i n t a s é l i t e s . 
E l t r á n s i t o i m p l i c ó necesa r i amen te un con t rapunto e n t r e e l Estado como 
o r g a n i z a c i ó n p r ev i amen te c o n s t i t u i d a y l a p o b l a c i ó n en búsqueda de una e x p r e s i ó n 
n a c i o n a l p r o p i a que , p o r un l a d o , t u v i e r a v i n c u a l c i ó n con l a s f o rmas de i d e n t i -
dad e x i s t e n t e s en e l pasado y que , por e l o t r o , s e e r i g i e r a en i d e n t i d a d com-
p a r t i d a que a su v e z f u e r a en d i s t i n t o s g rados c o h e r e n t e con e l Estado u opuesta 
a é l . 
La c r e a c i ó n de l a i d e n t i d a d n a c i o n a l e s t u v o y e s t á imbr i cada con l a c o n s -
t i t u c i ó n de l a comunidad p o l í t i c a . Dada l a e tapa en que s e r e a l i z a l a c o n f o r -
mación n a c i o n a l , no e r a p o s i b l e a p e l a r a v a l o r e s m e t a - s o c i a l e s - como l a 
r e l i g i ó n - para o t o r g a r l e una base que o b v i a r a e l tema de l a p a r t i c i p a c i ó n . 
Además l a c o n s t i t u c i ó n de l a s o c i e d a d n a c i o n a l e x i g í a l a d e s t r u c c i ó n p r e v i a de 
l a s f o rmas de poder de o r i g e n c o l o n i a l o de o r i g e n o l i g á r q u i c o que , r e s p a l -
dadas po r e l Es t ado , habían t r abado l a un idad , l a c o n c i e n c i a de p e r t e n e n c i a y 
l a comunidad p o l í t i c a . A s í , po r e j e m p l o , en l a s s o c i e d a d e s and inas l a c o n s t r u c -
c i ón de l a nac i ón pasaba necesa r i amen t e por l a rup tura d e l dual ismo i n d í g e n a -
b l a n c o , y en l a s o c i e d a d v e n e z o l a n a , por l a e tapa p r e v i a de n a c i o n a l i z a r e l 
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Es tado , has ta e s e momento p a t r i m o n i o de un grupo de t e rminado . 
La v i n c u l á c i ó n de l a c o n s t i t u c i ó n de l a s o c i e d a d n a c i o n a l con l a p a r -
t i c i p a c i ó n s o c i a l mas iva en l a v i d a p o l í t i c a y en l a s e x p r e s i o n e s c u l t u r a l e s 
no es un fenómeno nuevo en l a h i s t o r i a s o c i a l . En t re l o s p r e c e d e n t e s más impor -
t a n t e s c o r r e sponde c i t a r l a r e v o l u c i ó n f r a n c e s a y e l c i c l o de l a 'unidad i t a l i a n a 
d e l s i g l o XIX c a r a c t e r i z a d o s ambos por un p r o c e s o de m o v i l i z a c i ó n s o c i a l y de 
p a r t i c i p a c i ó n p o p u l a r que , en l o i n m e d i a t o , d e s a c r a l i z ó e l pode r para t r a n s -
f o r m a r l o en e x p r e s i ó n c o l e c t i v a med iante l a a c c i ó n de mov im ien tos s o c i a l e s cuyos 
e f e c t o s s e p r o y e c t a r o n durante décadas en l a forma que asumió l a s o c i e d a d . 
Se pueden d i s t i n g u i r t r e s formas o caminos de c r e a c i ó n de l a comunidad 
p o l í t i c a n a c i o n a l asumidos por l a t r a n s i c i ó n en América L a t i n a según c u a l e s 
f u e r a n l a s c o n d i c i o n e s de d e s a r r o l l o y l a s f u e r z a s que i n t e r v e n í a n en e l p r o -
c e s o . En c u a l q u i e r a de e s t o s t i p o s de t r a n s i c i ó n e l prob lema c e n t r a l c o n -
s i s t i ó en l a d e s t r u c c i ó n de l a dominación o l i g á r q u i c a , que e x c l u í a de l a p a r t i -
c i p a c i ó n a l a s g randes masas ape l ando a c r i t e r i o s de r a z a , s u p e r i o r i d a d c u l t u r a l , 
t r a d i c i ó n , e f i c i e n c i a , e t c . , l o s que en t o d o s l o s c a s o s , encubr ían e l r e c h a z o 
a a c e p t a r que l o s o t r o s i n t e g r a n t e s de l a s o c i e d a d pud i e ran s e r r e c o n o c i d o s como 
pe rsonas con de rechos y o p c i o n e s , es d e c i r , s e r i n t e g r a n t e s de una s o c i e d a d 
n a c i o n a l . Las p r i n c i p a l e s formas que asumió l a c r e a c i ó n de l a nac i ón como comu-
n idad p o l í t i c a f u e r o n e l popu l i smo , l a democrac ia y l a r e v o l u c i ó n n a c i o n a l y 
p o p u l a r . 
a ) E l popu l i smo ha s i d o s i n l u g a r a dudas l a fo rma más f r e c u e n t e de c o n s t i -
t u c i ó n de comunidad p o l í t i c a po rque , po r una p a r t e , sus c o n t r a d i c c i o n e s ( en 
cuanto suma grupos con i n t e r e s e s opues tos y d i v e r g e n t e s ) expresan e l a scenso 
y l a s demandas de p a r t i c i p a c i ó n de una m u l t i p l i c i d a d de grupos no c o n s t i t u i d o s 
como c l a s e s s o c i a l e s ; p o r l a o t r a , su mane jo de l o s s ímbo l o s p e r m i t i ó e x p r e s a r 
i d e n t i d a d e s ( d e t i p o " p u e b l o " ) u o p o s i c i o n e s ( n a c i ó n - a n t i n a c i ó n ) , que e ran l a s 
s e n t i d a s por p o b l a c i o n e s en a c e l e r a d a t r a n s i c i ó n s o c i a l . La misma c o n t r a d i c c i ó n 
e n t r e p a r t i c i p a c i ó n s i m b ó l i c a y dependenc ia de un poder a u t o r i t a r i o c o i n c i d í a 
con l a c o n t i n u i d a d d e l a u t o r i t a r i s m o r u r a l i n t e r n a l i z a d o y con l a forma i n c i e r t a 
de p a r t i c i p a c i ó n en l a v i d a urbana. 
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El popul ismo ha s i d o a n a l i z a d o f r e cuen t emen t e en cuanto mecanismo de 
d e s t r u c c i ó n d e l poder o l i g á r q u i c o , o b i en en cuanto a su capac idad pa ra p r o -
mover l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n y e l d e s a r r o l l o de l o s mercados i n t e r n o s ; en cambio , 
se ha p r e s t a d o menos a t e n c i ó n a su manejo de l o s m i t o s i n t e g r a t i v o s y a su ca^ 
pac idad de d a r l e a l a s masas l a noc i ón de p a r t i c i p a c i ó n po r medio de l a ocupa-
c i ó n de l o s e s p a c i o s p ú b l i c o s - nos r e f e r i m o s también a l o s f í s i c o s - a n t e s 
r e s e r v a d o s a l a o l i g a r q u í a o a l a s minúsculas c l a s e s medias , 
b ) La democrac ia como forma de c o n s t i t u c i ó n de l a comunidad p o l í t i c a ha s i d o 
menos f r e c u e n t e , porque e x i g e una s o c i e d a d modernizada y un d e s a r r o l l o p r e v i o 
de l o s s e c t o r e s med ios , c o n d i c i o n e s que , con e x c e p c i ó n de Costa R ica en e l medio 
r u r a l y de Uruguay y en menor medida d e l r e s t o d e l cono sur en e l ámbi to urbano , 
no f u e r o n comunes, o , en su d e f e c t o , e x i g e c o n d i c i o n e s económicas para s o s t e n e r 
s imul táneamente l a d i s t r i b u c i ó n de b i e n e s y s e r v i c i o s y l a p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l , 
esperando que e l t i empo y l a educac ión e s t a b l e z c a n l a s c o n d i c i o n e s de una e f i -
c i e n c i a s o c i a l (como s e r í a e l caso de V e n e z u e l a ) . 
La s i t u a c i ó n de Co lombia , r e s u l t a c a s i ún i ca en cuanto l a democrac ia pa r e c e 
s e g u i r l a s pautas de una l e n t a y p r o g r e s i v a p a r t i c i p a c i ó n c o n t r o l a d a desde un 
poder con n o t o r i a c o n t i n u i d a d o l i g á r q u i c a . 
En t odo c a s o , l a democrac ia es l a forma a l a c u a l s e a p e l a cuando hace 
c r i s i s l a s e p a r a c i ó n e n t r e Estado y s o c i e d a d , y en a lgunos casos como f r e n o a 
l o s e x c e s o s d e l popu l i smo. 
En e l l a p s o e s t u d i a d o , l o s mode los d emoc rá t i c o s de l a comunidad p o l í t i c a 
n a c i o n a l son p r o g r e s i v a m e n t e r e i v i n d i c a d o s en forma congruente con l o s mayores 
grados de u r b a n i z a c i ó n , de educac ión y de r a c i o n a l i d a d de l a o r g a n i z a c i ó n s o c i a l , 
c ) La r e v o l u c i ó n n a c i o n a l y p o p u l a r con c o n t e n i d o s m a x i m a l i s t a s - que en 
a l gunos casos pueden l l e g a r a s e r s o c i a l i s t a s - ha c o n s t i t u i d o l a forma de e s -
t a b l e c e r l a comunidad p o l í t i c a n a c i o n a l en a q u e l l a s s o c i e d a d e s de f u e r t e com-
ponente a g r a r i o y e n f r e n t a d a s a l d o b l e p r o c e s o de c o n s t i t u i r nac i ón y e s t a d o 
s imultáneamente ( B o l i v i a ) o de t r a n s f o r m a r e l Estado en una e n t i d a d r e p r e s e n t a -
t i v a de l a s o c i e d a d n a c i o n a l (Cuba y N i c a r a g u a ) . Los temas de l a i n t e g r a c i ó n , 
superando an t inomias c u l t u r a l e s y s o c i a l e s , de l a s o l i d a r i d a d y de l a s a t i s -
f a c c i ó n de a s p i r a c i o n e s de equidad han s i d o más f u e r t e s en e s t o s casos que l a 
o r i e n t a c i ó n h a c i a l a c r e a c i ó n de l a comunidad p o l í t i c a . 
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La c o n s t i t u c i ó n de l a nac i ón e s t u v o y e s t á v i n c u l a d a , en d i v e r s o s 
g r a d o s , a l a s i t u a c i ó n de dependenc ia . Para a l gunos p a í s e s , en e s p e c i a l 
de Amer ica C e n t r a l y d e l C a r i b e , l a s s i t u a c i o n e s de n e o - c o l o n i a l i s m o , 
de i n t e r v e n c i ó n m i l i t a r d i r e c t a y de Es tados v i c a r i o s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
i m p e r i a l i s m o c o n s t i t u y e n r e a l i d a d e s que hacen d e l problema n a c i o n a l e l 
e j e c e n t r a l d e l a n á l i s i s de l a a c c i ó n de l o s d i s t i n t o s grupos s o c i a l e s , 
po r l o que predomina e l modelo de l a r e v o l u c i ó n n a c i o n a l a n t i m p e r i a l i s t a . 
En l o s o t r o s p a í s e s , e l tema de l a dependenc ia t i e n e o t r a s 
a r i s t a s , que van desde l a búsqueda de l a autonomía en r e l a c i ó n a l 
domin io economico e x t r a n j e r o ( ya sea b a j o l a forma de e n c l a v e o de c o n t r o l 
de l o s s e c t o r e s más d inámicos de l a p r o d u c c i ó n ) h a s t a l a g e n e r a c i ó n de 
una autonomía p o l í t i c a que p e r m i t a , a p a r t i r d e l poder d e l E s t a d o , 
e s t a b l e c e r formas de r e l a c i ó n pac t ada . Es t os p a c t o s asumieron en a lgunos 
c a s o s , l a fo rma de i n c l u s i ó n en un b l oque g e o p o l í t i c o y de n e g o c i a c i ó n de 
autonomía i n t e r n a para l a comunidad n a c i o n a l ; en o t r o s , supus i e ron formas 
de dependenc ia economica para l o g r a r c r e c i m i e n t o s que , en e l l a r g o p l a z o , 
h i c i e r o n p o s i b l e l a a f i r m a c i ó n n a c i o n a l . En t o d o s e l l o s se t r a z ó 
una l í n e a e n t r e l o s s i s t emas s o c i a l e s a c e p t a b l e s - es d e c i r e l 
c a p i t a l i s m o - y l o s s i s t emas no a c e p t a b l e s , cuya emergenc ia f u e 
c o n t r a r r e s t a d a con l a r e p r e s i ó n i n t e r n a o i n t e r n a c i o n a l . 
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E l poder e x t r a n j e r o f u e p e r c i b i d o como a n t i n a c i ó n en a q u e l l a s s i t u a c i o n e s 
en que l a comunidad p o l í t i c a n a c i o n a l no pod í a c o n s t i t u i r s e m i en t ras e s t u v i e r a 
b a j o l a f é r u l a e x t e r n a ; en cambio , l a s r e l a c i o n e s pac tadas f u e r o n más f r e c u e n t e s 
en a q u e l l a s s o c i e d a d e s cuyo poder económico y cuya o r g a n i z a c i ó n e s t a t a l p e r m i t í a n 
c o n t r o l a r e l a l c a n c e de l a dependenc ia . 
La c o n s t i t u c i ó n de l a s o c i e d a d n a c i o n a l se ha e s t a d o r e a l i z a n d o en l a mayor ía 
de l o s c a s o s , con una c i e r t a d e b i l i d a d d e l nac i ona l i smo en e l p l ano de l a 
i d e o l o g í a . Es t e d i f í c i l m e n t e p o d í a a p e l a r a a l guno de l o s v a l o r e s que l e 
d i e r o n s o s t é n en o t r o s p r o c e s o s , como s e r l a i d e n t i d a d l i n g ü í s t i c a o l a 
i d e n t i d a d é t n i c a . La l engua españo la e r a común a l a mayor í a de l o s 
p a í s e s de l a r e g i ó n y s o l o f u e un f a c t o r f a v o r a b l e en e l caso b r a s i l e ñ o . 
En l a s s o c i e d a d e s con p e r v i v e n c i a de l enguas i n d í g e n a s se s i g u i ó pos tu l ando 
po r una p a r t e l a d e s a p a r i c i ó n de d i chas l e n g u a s ; p o r o t r a , l a c o n s t i t u c i ó n 
n a c i o n a l sobre l a i d e n t i d a d c u l t u r a l de l o s " v e n c i d o s " - p r o p u e s t a que se 
desprende de l a a f i r m a c i ó n de l o s grupos e x c l u i d o s - s u s c i t a un t i p o de 
e n f r e n t a m i e n t o de d i f í c i l s o l u c i ó n . Uno de l o s casos en que l a l engua o r i g i n a r i a 
tu vo un p a p e l c e n t r a l en l a c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l es s i n duda e l de 
Pa raguay , donde se l o g r ó un g e n e r a l i z a d o b i l i n g ü i s m o e s p a ñ o l - g u a r a n í . 
La h i s t o r i a ha desempeñado e l p a p e l c l a v e en l a i d e o l o g í a 
n a c i o n a l i s t a , como se demuestra en l a permanente e v o c a c i ó n de l a e t apa 
h e r o i c a de l a i ndependenc i a y en e l p a p e l de l a s f u e r z a s armadas, que han 
l l e g a d o a v e r s e a s i mismas como con t inuadoras de l a s f u e r z a s que lucharon 
por l a i n d e p e n d e n c i a , y que hoy se s i e n t e n ga ran t e s de e l l a . 
La d e b i l i d a d de l o s componentes i d e o l ó g i c o s de l o s v a l o r e s n a c i o n a l e s 
l e han o t o r g a d o a l p r o p i o p r o c e s o de p a r t i c i p a c i ó n y a l a c o n s t i t u c i ó n de 
una comunidad p o l í t i c a e l r o l c e n t r a l de s os t én de l a i d e n t i d a d n a c i o n a l , 
por l o que d i cho p r o c e s o no ha pod ido s e r negado ,en e l p l a n o d e l d i s c u r s o , 
n i aun por l o s r eg ímenes más a u t o r i t a r i o s y a n t i p a r t i c i p a t i v o s . 
La noc i ón de s o c i e d a d n a c i o n a l como i g u a l a s o c i e d a d d e m o c r á t i c a 
se p l a n t e a desde l o s d i s c u r s o s f u n d a c i o n a l e s , y e x p l i c a l a permanente 
d i f i c u l t a d d e l pode r pa ra negar c i e r t a s p a r t i c i p a c i o n e s que se suponen 
a s o c i a d a s a democrac ia (como es e l caso de l a e d u c a c i ó n ) ; e x p l i c a n también 
I 
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l a r e v o l u c i ó n de l a s a s p i r a c i o n e s que expe r imenta l a s o c i e d a d , l a que genera 
una d inámica permanente de p r e s i ó n y s a t i s f a c c i ó n de demandas. P a r a f r a s e a n d o 
una f r a s e de Medina E c h a v a r r í a , puede d e c i r s e que l a p a r t i c i p a c i ó n como 
a s p i r a c i ó n s e ha t r ans f o rmado en la p a r t i c i p a c i ó n como f a t a l i d a d . 
E l caso de Uruguay c o n s t i t u y e un e j e m p l o ex t remo de i d e n t i f i c a c i ó n 
e n t r e nac i ón y d emoc rac i a , l o que e x p l i c a l a f u e r z a de l a s o c i e d a d f r e n t e a l 
Estado y l a permanencia de l o s v a l o r e s p o l í t i c o s p a r t i c i p a t i v o s a p e s a r de 
l a s e x p e r i e n c i a s de a u t o r i t a r i s m o . 
O r i e n t a r o c a n a l i z a r esas demandas de i n c o r p o r a c i ó n a l a n a c i ó n 
c o n s t i t u y e una de l a s f u n c i o n e s más r e l e v a n t e s r e a l i z a d a s po r l o s Estados 
en l o s p e r í o d o s p r e c e d e n t e s . Es to ha l l e v a d o a educar masivamente 
pa ra i n t e r n a l i z a r v a l o r e s n a c i o n a l e s , a promover p a r t i c i p a c i o n e s c o n t r o l a d a s 
y a c a n a l i z a r e x p e c t a t i v a s de m o v i l i d a d s o c i a l , y también a l manejo de l a 
s i m b o l o g í a p a r t i c i p a t i v a en p r o c e s o s de comunicac ión e n t r e l a s masas y l a s 
e l i t e s e m e r g e n t e s , que buscan un poder c o n q u i s t a b l e con e l apoyo p o p u l a r . 
La c o n s t i t u c i ó n de un modelo de nac i ón se r e a l i z a p a r a l e l a m e n t e con 
l a c r i s i s d e l poder de l a o l i g a r q u í a y con l a g e n e r a l i z a c i ó n de una o r g a n i z a c i ó n 
económica que r e p r e s e n t a un c a p i t a l i s m o ascenden te y un a c e l e r a d o p r o c e s o 
de acumulac ión (cuando no de acumulac ión e x p o l i a t o r i a de l o s s e c t o r e s p o p u l a r e s ) . 
P a r e c e i m p o r t a n t e d e s t a c a r que l a g e n e r a l i z a c i ó n de l a s formas c a p i t a l i s t a s s e 
produce en ausenc i a de un grupo dominante capaz de d e s a r r o l l a r un s i s t e m a 
de poder y una i d e o l o g í a l e g i t i m a d o r a congruen tes con l a acumulac ión económica 
que e l c a p i t a l i s m o e x i g e . Con l a e x c e p c i ó n de Co lombia , no se ha dado 
en Amer i ca L a t i n a l a c o n t i n u i d a d de grupos s o c i a l e s dominantes que hayan 
e j e r c i d o e l pode r s i n e s t a r s u j e t o s a v i o l e n t a s c o n t e s t a c i o n e s o s i n p r e c i s a r 
a l i a n z a s c o n t r a d i c t o r i a s pa ra c o n s e r v a r l o . Más aun, e s t a s t r e s decadas de 
d i f u s i ó n e i m p o s i c i ó n de modelo económico c a p i t a l i s t a son p r e c i s a m e n t e a q u e l l a s 
donde s e han r e g i s t r a d o l a s más grandes m o v i l i z a c i o n e s s o c i a l e s , l o s más 
i m p o r t a n t e s p r o c e s o s r e v o l u c i o n a r i o s , l a s f r a c t u r a s s o c i a l e s i n t e r n a s más 
aguzadas y l o s i n t e n t o s de c r e a r nuevas moda l idades de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l no 
basadas en e l c a p i t a l i s m o , o a l menos en l a s formas puras de c o n c e n t r a c i ó n 
c a p i t a l i s t a que suponía p r e c i s amen t e su i m p l a n t a c i ó n en l a r e g i ó n . La misma 
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a p e l a c i ó n a l a v i o l e n c i a como forma de c o n t r o l s o c i a l po r p a r t e d e l Estado 
es i n d i c a d o r a de l a enorme d i f i c u l t a d que t i e n e e l poder pa ra l o g r a r 
convencer a l a s o c i e d a d de l o a c e p t a b l e d e l modelo económico y s o c i a l , 
a l a v e z que s e ñ a l a l a enorme capac idad de m o v i l i z a c i ó n de l a s f u e r z a s 
s o c i a l e s , l a s que , po r d i v e r s o s mo t i v o s y en d i f e r e n t e e s c a l a , se 
oponen a l o s c o r o l a r i o s s o c i a l e s y p o l í t i c o s , cuando no c u l t u r a l e s , d e l 
modelo de acumulac ión c a p i t a l i s t a . 
Bás icamente son t r e s l a s g randes opc i ones que se c o n s t i t u y e n en 
e l modelo de n a c i ó n : l a c a p i t a l i s t a , l a s o c i a l i s t a y l a r e f o r m i s t a . 
La c o n t r a d i c c i ó n e n t r e l a g e n e r a l i z a c i ó n de nuevos modelos c a p i t a l i s t a s 
y e l c o n f l i c t o s o c i a l t i e n e como p r e c e d e n t e l a que c o n o c i ó Europa e n t r e 
l a s dos gue r ra s mund ia l e s . S in embargo, en e l caso europeo e l tema de l a 
c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l a f e c t a l a p e r i f e r i a de Europa y no a l o s p a í s e s 
de mayor d e s a r r o l l o c a p i t a l i s t a , y en e s t o s ú l t i m o s l a s opc i ones r e l e v a n t e s 
de c a p i t a l i s m o y s o c i a l i s m o t i e n e n como s o s t é n c l a s e s s o c i a l e s c o n s t i t u i d a s 
- b u r g u e s í a y p r o l e t a r i a d o - con una l a r g a h i s t o r i a p r e v i a de con fo rmac i ón 
y de luchas s o c i a l e s . 
La opc i ón c a p i t a l i s t a en Amér i ca L a t i n a se adopta por l a v í a f a c t u a l 
y en v i r t u d de una a c c i ó n preponderantemente e s t a t a l , v i n c u l a d a a l 
c a p i t a l i s m o i n t e r n a c i o n a l . Las p o l í t i c a s c o n c r e t a s se a p l i c a n med iante 
ins t rumentos l e g a l e s y e conómicos , en c o n d i c i o n e s de c o n c e n t r a c i ó n de l o s 
i n g r e s o s , con c o n t r o l de l a s r e c l a m a c i o n e s s a l a r i a l e s y de l a s o r g a n i z a c i o n e s 
de l o s a s a l a r i a d o s , y med iante l a c o n s t i t u c i ó n de un mercado de consumo 
r e s t r i n g i d o , pa ra p roduc tos i n d u s t r i a l e s s o f i s t i c a d o s . S in embargo, d i cha 
opc i ón no es l a m a n i f e s t a c i ó n de una b u r g u e s í a en a s c e n s o , s i n o de un p a p e l 
desempeñado po r e l E s t ado : ayuda a dar forma a l c a p i t a l i s m o y e s t a b l e c e 
sus r e g l a s de f u n c i o n a m i e n t o , p e r o no promueve v a l o r e s c o h e r e n t e s con 
e l mode lo » Más aún, como l u e g o se v e r á , y dada l a n e c e s i d a d de e s t a r 
pac tando para c o n s e r v a r e l pode r y pa ra asegura r l o s mecanismos de i n t e g r a c i ó n 
n a c i o n a l , adopta p o l í t i c a s s o c i a l e s que c rean d e s e q u i l i b r i o s en l a c o h e r e n c i a 
d e l modelo c a p i t a l i s t a . 
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La o p c i ó n s o c i a l i s t a ha s i d o muy f u e r t e y v i g o r o s a a n i v e l i n t e l e c t u a l . 
S in embargo, s e v i o l i m i t a d a po r l a escasa p r o p o r c i ó n de p r o l e t a r i a d o en l a s s o c i e d a d e s 
l a t i n o a m e r i c a n a s , por l a d i f í c i l comunicac ión e n t r e e l p r o l e t a r i a d o y masas campes i -
nas a f e c t a d a s por dependenc ias p e r s o n a l i z a d a s y t r a d i c i o n a l i s m o v a l ó r i c o , y po r 
l o s mismos mecanismos de m o v i l i d a d s o c i a l ascendente po r cambio e s t r u c t u r a l , que 
l i m i t a r o n l a c o n s t i t u c i ó n de una memoria c o l e c t i v a en e l s e c t o r p r o l e t a r i o . De a h í 
que l a opc i ón s o c i a l i s t a pura haya t e n i d o muy poco a r r a i g o en l a r e g i ó n , y g e n e r a l -
mente haya emerg ido como r e s u l t a d o no esperado de p r o c e s o s p o p u l a r e s n a c i o n a l i s t a s 
que adoptaron e s t a opc i ón en l a p r á c t i c a a p a r t i r de l a i n t e n c i o n a l i d a d d e l Estado y 
no de una m o v i l i z a c i ó n s o c i a l t e n d i e n t e a e s t a b l e c e r d i c h o mode l o . 
A p e sa r de l a l i m i t a c i ó n de l a opc i ón s o c i a l i s t a en e s t a d o puro en cuanto 
a l a c o n s t i t u c i ó n de nuevos modelos de n a c i ó n , e s t a e j e r c i ó una f u e r t e i n f l u e n c i a , 
por l a v í a de l a s c l a s e s med i a s , en l a s opc i ones r e f o r m i s t a s . Es tas ú l t i m a s han 
s i d o v a r i a d a s y abundantes . En a l gunos casos e s t u v i e r o n v i n c u l a d a s a p r o y e c t o s 
de d e s t r u c c i ó n o l i g á r q u i c a y m o v i l i d a d s o c i a l ; en o t r a s , ac tuaron de s o s t e n de 
l a c oncepc i ón d e m o c r á t i c a de n a c i ó n , y en o t r a s más r e s u l t a r o n de l a f u s i ó n de 
i d e o l o g í a s de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l - p r o p i a s de e t apas avanzadas de c a p i t a l i s m o 
n ó r d i c o - con l a s a s p i r a c i o n e s de ascenso s o c i a l de c l a s e s medias de t i p o t é c n i c o , 
que asp i raban a l o g r a r s imul táneamente un mayor d e s a r r o l l o e conómico , l a 
c r e a c i ó n de l a s o c i e d a d n a c i o n a l y l a d i sminuc ión de l o s c o s t o s s o c i a l e s d e l 
modelo c a p i t a l i s t a d e p e n d i e n t e . 
Las o p c i o n e s r e f o r m i s t a s t u v i e r o n a su f a v o r l a capac idad de i d e n t i f i c a r 
su p r o y e c t o con l a i d e n t i d a d ( en t é rm inos de " p u e b l o " ) que s e n t í a n como suya l o s 
s e c t o r e s p o p u l a r e s y medios en e l p r o c e s o de m o d e r n i z a c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n en 
l a n a c i ó n . A l i g u a l que e l p opu l i smo , e l r e f o rm ismo p a r e c í a capaz de supe ra r 
l a s c o n t r a d i c c i o n e s y s a t i s f a c e r s imultáneamente l a s a s p i r a c i o n e s de d i v e r s o s 
grupos d i f e r e n c i a d o s y e s t r a t i f i c a d o s . 
C u a l qu i e r a de l a s o p c i o n e s d e s c r i t a s t e n í a n como bases s o c i a l e s l o s s e c t o r e s 
ya i n c o r p o r a d o s a l mercado , y de j aban a f u e r a a masas campesinas y s e c t o r e s sub-
p r o l e t a r i o s que f u e r o n a l t e r n a t i v a m e n t e manipulados o m o v i l i z a d o s como apoyo de 
lina opc i ón o de o t r a , en c i r c u n s t a n c i a s que mantenían su c o n d i c i ó n de no p a r t í c i p e s 
en l a s o c i e d a d n a c i o n a l , en e l s e n t i d o de s i s t e m a que i m p l i c a mínimos de r echos 
y s a t i s f a c c i o n e s pa ra t o d o s l o s i n t e g r a n t e s . 
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2 . D e s a r r o l l o y o p c i ó n n a c i o n a l 
J u n t o a l o s p r o b l e m a s de l a c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l , s e c o n s t i t u y ó 
como p r i n c i p a l p r e o c u p a c i ó n en e l á m b i t o p o l í t i c o y c u l t u r a l e l tema de 
l a s a l t e r n a t i v a s e c o n ó m i c a s . En c i e r t a p e r s p e c t i v a e l " d e s a r r o l l i m o 1 ' 
puede c o n c e b i r s e como una f o rma de p l a n t e a r en d i c h o á m b i t o e l p r o b l e m a 
de l a n a c i ó n . Una b r e v e v i s i ó n de l a p r o p u e s t a d e s a r r o l l i s t a da c u e n t a 
de l o s p u n t o s p r i n c i p a l e s de l a d i s c u s i ó n . 
En p r i m e r t é r m i n o , e s t a p r o p u e s t a p r e t e n d í a da r r e s p u e s t a a uno de 
l o s p r o b l e m a s que más a f e c t a b a a l a i n t e g r a c i ó n s o c i a l de l a n a c i ó n : e l 
p r o b l e m a d e l c a m p e s i n o . E l " d u a l i s m o e s t r u c t u r a l " e r a p e r c i b i d o p r i n c i -
p a l m e n t e como una c o n t r a p o s i c i ó n e n t r e campo y c i u d a d , l a q u e , en c a s o 
de p e r s i s t i r , p o d í a i m p l i c a r no s ó l o g r a v e s o b s t á c u l o s a l p r o c e s o de 
m o d e r n i z a c i ó n s i n o l a c o n s a g r a c i ó n de una p e l i g r o s a f r a c t u r a que a t e n t a b a 
c o n t r a l a u n i d a d n a c i o n a l . Era n e c e s a r i o p o r c o n s i g u i e n t e t r a n s f o r m a r l a 
e s t r u c t u r a a g r a r i a , y de manera muy e s p e c i a l l a e s t r u c t u r a s o c i a l , q u e 
a p a r e c í a v i n c u l a d a a l a f o r m a de p r o p i e d a d de l a t i e r r a . Se p o n í a de 
r e l i e v e , además , que de no m o d i f i c a r s e l a e s t r u c t u r a a g r a r i a e r a p o s i b l e 
e l s u r g i m i e n t o de c o n f l i c t o s que h a r í a n p e l i g r a r l a f u t u r a e s t a b i l i d a d 
p o l í t i c a . 
R e s p e c t o a l o s g r u p o s o b r e r o s u r b a n o s , s e e s p e r a b a que , i n c o r p o r a d o s 
a l a d i s c i p l i n a i n d u s t r i a l y o r g a n i z a d o s p o l í t i c a y c o r p o r a t i v a m e n t e , 
f o r m a r a n p a r t e de un s i s t e m a i n s t i t u c i o n a l que h a r í a p o s i b l e r e s o l v e r 
d i n á m i c a m e n t e l o s c o n f l i c t o s . P o r o t r a p a r t e , s e c i f r a b a n g r a n d e s 
e s p e r a n z a s en e l d e s a r r o l l o de l o s s e c t o r e s m e d i o s , a l o s que s e l e s a t r i b u í a 
l a c a p a c i d a d de a c t u a r como f a c t o r e s de e s t a b i l i z a c i ó n y de a t e n u a c i ó n de 
c o n f l i c t o s . 
Se e s p e r a b a que e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o c o r r i g i e r a l a s marcadas 
d i f e r e n c i a s en t é r m i n o s de d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , que p r o v o c a b a 
e x c e s i v a d e s i g u a l d a d e n t r e l o s d i s t i n t o s e s t r a t o s s o c i a l e s . En c i e r t a 
m e d i d a , l a p i r á m i d e de i n g r e s o s e x p r e s a b a l a p i r á m i d e s o c i a l , c o n una 
f u e r t e a c u m u l a c i ó n de r i q u e z a en e l v é r t i c e s u p e r i o r - q u e i n c l u í a a un 
s e c t o r r e d u c i d o de l a p o b l a c i ó n - y c o n una a m p l i a b a s e que r e p r e s e n t a b a 
a g r u p o s muy d e s f a v o r e c i d o s . La imagen de l a p i r á m i d e c o n t r a s t a b a con 
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l a a s p i r a c i ó n a una s o c i e d a d más homogénea , con un número i m p o r t a n t e 
de e s t r a t o s m e d i o s que d a r í a n e l t o n o de l a s o c i e d a d moderna que s e 
q u e r í a l o g r a r . 
P a r a e s t a p r o p u e s t a n a c i o n a l , dos a s p e c t o s a p a r e c í a n como c l a v e s : 
e l c o n t a r c o n un E s t a d o moderno que p u d i e r a s e r v i r de i n s t r u m e n t o e f i -
c i e n t e p a r a p r o m o v e r l o s c a m b i o s n e c e s a r i o s , y e l d i s p o n e r de un g r u p o 
s o c i a l que a c t u a r a como a g e n t e d i n á m i c o de l a m o d e r n i z a c i ó n . E l E s t a d o 
d e b í a desempeñar un d o b l e p a p e l , p o r una p a r t e , d e b í a c o n t r i b u i r a 
a c r e c e n t a r e l c a p i t a l s o c i a l i n d i s p e n s a b l e p a r a e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o , 
c o n c r e t a m e n t e m e j o r a n d o l a d e f i c i e n t e e s t r u c t u r a de s a l u d , h a b i t a c i ó n y 
e d u c a c i ó n . ( L a e d u c a c i ó n e r a c o n s i d e r a d a una d i m e n s i ó n e s t r a t é g i c a , dado 
que s e p e n s a b a que a t r a v é s de e l l a p o d í a n g e n e r a r s e l a s c a l i f i c a c i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a una a c t i v i d a d e c o n ó m i c a de t i p o m o d e r n o , como t a m b i é n 
i n t r o d u c i r l a s n u e v a s p a u t a s de c o n d u c t a s que l a m o d e r n i z a c i ó n r e q u e r í a ) . 
E l E s t a d o t a m b i é n d e b í a , p o r o t r a p a r t e , p r o m o v e r d i r e c t a m e n t e e l d e s a r r o -
l l o , p a r a l o c u a l e r a n e c e s a r i a l a f o r m a c i ó n de una t e c n o b u r o c r a c i a 
e f i c i e n t e y l a i n t r o d u c c i ó n de un c o n s i d e r a b l e g r a d o de r a c i o n a l i z a c i ó n 
en l a a c t i v i d a d e s t a t a l . 
R e s p e c t o a l g r u p o s o c i a l que p o d í a d i n a m i z a r e l d e s a r r o l l o , s e 
e s p e r a b a que é s t o s f u e r a n l o s e m p r e s a r i o s , y p a r t i c u l a r m e n t e l o s 
e m p r e s a r i o s i n d u s t r i a l e s . Se h a c í a g r a n h i n c a p i é en l o s r a s g o s p s i c o s o -
c i a l e s de l o s e m p r e s a r i o s y en e l t i p o de c o n d u c t a s e c o n ó m i c a s que s e 
d e s p r e n d í a n de sus e x p e c t a t i v a s de b e n e f i c i o s , aunque no f a l t a b a n c o n s i d e -
r a c i o n e s de t i p o más e s t r u c t u r a l , t a l e s como l a s r e l a t i v a s a l c a r á c t e r 
m o n o p ó l i c o de l a i n d u s t r i a e x i s t e n t e , que t r a í a c o n s i g o d i f i c u l t a d e s p a r a 
c r e a r n u e v a s i n d u s t r i a s . 
E l c a r á c t e r n a c i o n a l de l a p r o p u e s t a d e s a r r o l l i s t a s e a c e n t u a b a 
p o r q u e se p r e t e n d í a r e c u p e r a r g r a d o s de a u t o n o m í a f r e n t e a l a d e p e n d e n c i a 
e x t e r n a , p r i n c i p a l m e n t e m e d i a n t e p r o c e s o s de r e c u p e r a c i ó n d e l c o n t r o l 
n a c i o n a l de s e c t o r e s c l a v e s de l a e c o n o m í a . No e s d e l c a s o r e p e t i r a q u í 
l o s a v a t a r e s de l a " p r o p u e s t a d e s a r r o l l i s t a " , p e r o v a l e l a pena r e c o r d a r l a 
p o r q u e , f r e n t e a l a c r i s i s d e l " m o d e l o de a p e r t u r a e x t e r n a " , que i n t e n t ó 
r e e m p l a z a r l a , no e s i n f r e c u e n t e e s c u c h a r l a i d e a de r e t o m a r e l c am ino 
a b a n d o n a d o . 
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E l p r i m e r he cho que debe t e n e r s e en c u e n t a e s e l d e l a g r a v a m i e n t o 
de a l g u n o s p r o b l e m a s , p r i n c i p a l m e n t e e l de l a a u s e n c i a de e q u i d a d . E l 
t i p o de d e s a r r o l l o v i g e n t e , aunque puede h a b e r e l e v a d o p a r a muchos 
s e c t o r e s l o s n i v e l e s de v i d a , no ha c o r r e g i d o l a d e s i g u a l d a d , s i n o que 
l a m a n t i e n e y aún en a l g u n o s c a s o s l a aumenta , s o b r e o t r a s b a s e s . A l l í 
donde s e g e n e r a r o n s e c t o r e s modernos p r o d u c t i v o s , é s t o s t u v i e r o n , en 
t é r m i n o s de demanda, un d e s t i n o s e l e c t i v o : s a t i s f i c i e r o n e s p e c i a l m e n t e 
a l o s s e c t o r e s a l t o s , dando o r i g e n a una f u e r t e d e s v i a c i ó n de l a e s t r u c -
t u r a p r o d u c t i v a en r e l a c i ó n con e l i n g r e s o m e d i o . Como ha s e ñ a l a d o A n í b a l 
P i n t o , s e ha p r o c u r a d o r e p r o d u c i r l a e s t r u c t u r a de o f e r t a de l a " s o c i e d a d 
o p u l e n t a de c onsumo " - c u y o s n i v e l e s de r e n t a a l c a n z a n e n t r e 2 m i l y ^ m i l 
d ó l a r e s p o r h a b i t a n t e , y que además t i e n e n una b a s e a m p l i a y d i v e r s i f i c a d a 
de p r o d u c c i ó n - en p a í s e s que c a r e c e n de e s t a ú l t i m a y c u y o s i n g r e s o s 
m e d i o s f l u c t ú a n e n t r e 500 y menos de 1 000 d ó l a r e s . Como e s e v i d e n t e , t a l 
t i p o de p r o d u c c i ó n e x i g e l a c o n c e n t r a c i ó n de l a r e n t a . 
La t e n d e n c i a a l a c o n c e n t r a c i ó n de l a r e n t a aumenta l a d e s i g u a l d a d 
s o c i a l , y é s t a s e a g r a v a p o r l a m a n i f i e s t a h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l de 
l a e c o n o m í a l a t i n o a m e r i c a n a . En e l seno de c ada s e c t o r e c o n ó m i c o s e 
p r e s e n t a n d i f e r e n c i a s en c u a n t o a n i v e l e s de p r o d u c t i v i d a d d e b i d o a l a 
d i f e r e n t e c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n d e l p r o g r e s o t é c n i c o y a l t i p o de r e l a -
c i o n a e s s o c i a l e s p r e d o m i n a n t e s . Como es o b v i o , l a s f o r m a s más r e g r e s i v a s 
en c u a n t o a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o se dan en l a s p a r t e s más p r i m i t i v a s 
de c a d a s e c t o r e c o n ó m i c o . Además, no c a b e e s p e r a r que l o s s e g m e n t o s más 
d e s a r r o l l a d o s de c ada s e c t o r puedan e j e r c e r un e f e c t o de t r a n s f o r m a c i ó n 
p o s i t i v a d e l c o n j u n t o ; de a c u e r d o con P r e b i s c h , e l p o t e n c i a l de a c u m u l a -
c i ó n de c a p i t a l que g e n e r a l a mayor p r o d u c t i v i d a d se d i s i p a en l a s o c i e d a d 
de consumo, o b i e n e s s u c c i o n a d o p o r l o s c e n t r o s e c o n ó m i c o s . P o r o t r a 
p a r t e , l a g r a n masa de f u e r z a de t r a b a j o de e s c a s a p r o d u c t i v i d a d y poca 
e f i c a c i a i n f l u y e p a r a m a n t e n e r b a j o s l o s n i v e l e s de s a l a r i o s . 
De e s t e modo, no o b s t a n t e que puede s e ñ a l a r s e que en muchos p a í s e s 
de l a r e g i ó n s e ha dado un i m p u l s o a l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , t a s a s e l e v a d a s 
de d e s a r r o l l o en a l g u n a s o p o r t u n i d a d e s y t a m b i é n c i e r t a d i f u s i ó n d e l 
p r o g r e s o t é c n i c o , e s p o s i b l e c o n s t a t a r que hay g r a n d e s masas , e s p e c i a l -
mente en l o s e s t r a t o s i n f e r i o r e s de l a e s t r u c t u r a s o c i a l , que quedan 
e x c l u i d a s de l o s f r u t o s d e l d e s a r r o l l o . 
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C o n v i e n e s u b r r a y a r dos c o s a s . Una e s que l a d e s i g u a l d a d e x i s t e n t e 
es en c i e r t a med ida e l r e s u l t a d o d e l p r o c e s o mismo de m o d e r n i z a c i ó n ; y 
l a s e g u n d a , que no s e t r a t a de l a p e rmanenc i a de un d u a l i s m o e s t r u c t u r a l , 
s i n o que l o que se ha c o n s t i t u i d o es una h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l que 
a f e c t a a t o d o s l o s s e c t o r e s . 
L o s d a t o s más r e l e v a n t e s de l a t r a n s f o r m a c i ó n e x p e r i m e n t a d a 
pueden r e s u m i r s e d e l modo s i g u i e n t e : 
1. Se ha p r o d u c i d o un e x t r a o r d i n a r i o aumento de l a p o b l a c i ó n , que en 
s í mismo p l a n t e a p r o b l e m a s d i f e r e n t e s a l o s de l a s i t u a c i ó n a n t e r i o r . 
2. La r e g i ó n puede d e f i n i r s e en e l p r e s e n t e - y en e l f u t u r o p r ó x i m o -
como e s e n c i a l m e n t e u rbana . 
3» En t é r m i n o s de e s t r u c t u r a e c o n ó m i c a , s e o b s e r v a l o s i g u i e n t e : 
a ) e x i s t e n c i a de un mercado n a c i o n a l que , aunque en forma d e s i g u a l 
y d i s c r i m i n a d o r a , i n c o r p o r a a l a m a y o r í a de l a p o b l a c i ó n ; 
b ) p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l de b i e n e s , con una c i e r t a c a p a c i d a d de 
e s e s e c t o r - a p e s a r de l a s d i s t o r s i o n e s - de a r t i c u l a r a o t r o s s e c t o r e s 
de l a e c o n o m í a ; 
c ) cambio en l a s r e l a c i o n e s de tamaño y p o d e r de l a s u n i d a d e s 
p r o d u c t i v a s , con l a c o n f o r m a c i ó n de g r a n d e s u n i d a d e s ; 
d ) i n c r e m e n t o en e l empleo i n d u s t r i a l y t amb i én en e l t e r c i a r i o , 
donde s u r g e , j u n t o con e l d e s a r r o l l o de un s e c t o r de s e r v i c i o s de b a j a 
p r o d u c t i v i d a d , un " t e r c i a r i o m o d e r n o " ; 
e ) mano de o b r a c a l i f i c a d a , v i n c u l a d a a l s e c t o r de " e c o n o m í a 
mode rna " con s i s t e m a de r e l a c i o n e s l a b o r a l e s , s i n d i c a t o s , o r g a n i z a c i o n e s 
i n t e r m e d i a s , e t c . 
k . En r e l a c i ó n con l a e s t r u c t u r a de p o d e r , t i e n e i n n e g a b l e s i g n i f i -
c a c i ó n l a p r e s e n c i a de l a s masas , que a c t ú a como e l e m e n t o i m p o r t a n t e en 
l a e s t r u c t u r a c i ó n de a l i a n z a s p a r a f o r m u l a r a l t e r n a t i v a s p o l í t i c a s v i a b l e s . 
La i m p o s i b i l i d a d de dar r e s p u e s t a a l a m o v i l i z a c i ó n de masas da o r i g e n a 
menudo a f o r m a s r e p r e s i v a s donde e l e s t a m e n t o m i l i t a r a d q u i e r e un p o d e r 
p r e p o n d e r a n t e . E l tema de l a s masas pasa a s e r d e c i s i v o en e l p r o b l e m a 
de l a c o n s t i t u c i ó n d e l Es t ado y d e l c a r á c t e r de l a n a c i ó n . 
5 . R e s p e c t o de l a s f o rmas de e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l , pueden d e s t a c a r s e 
l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s : 
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a ) hay d i v e r s i f i c a c i ó n de l o s c a m p e s i n o s , l o que s e v i n c u l a a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n de l a e s t r u c t u r a a g r a r i a y muy p a r t i c u l a r m e n t e a l s u r g i -
m i e n t o de f o r m a s d i s t i n t a s a l a t r a d i c i o n a l o p o s i c i ó n m i n i f u n d i o - l a t i f u n d i o . 
En t o r n o a l a s g r a n d e s e m p r e s a s a g r í c o l a s ha s u r g i d o un i m p o r t a n t e g rupo 
de a s a l a r i a d o s , a s í como g r u p o s de t r a b a j a d o r e s a g r í c o l a s " n ó m a d e s " ( l a s 
" b o i a s f r i a s " de B r a s i l ) , s i n que p o r e l l o p i e r d a n s i g n i f i c a c i ó n l o s 
m i n i f u n d i s t a s o l o s c o l o n i z a d o r e s de nuevas t i e r r a s . E s t a s t r a n s f o r m a -
c i o n e s suponen un camb io en e l t i p o de r e l a c i ó n d e l c a m p e s i n o con l a 
t i e r r a y más p a r t i c u l a r m e n t e en e l p o s i b l e t i p o de demanda - y l a c o n s i -
g u i e n t e m o v i l i z a c i ó n - d e l m o v i m i e n t o c a m p e s i n o . No se ha p r e s t a d o s u f i -
c i e n t e a t e n c i ó n a l s u r g i m i e n t o de una " c l a s e med ia a g r a r i a " o a l a 
p r e s e n c i a de un nuevo e m p r e s a r i o a g r í c o l a , t a m b i é n muy d i s t i n t o a l " p a t r ó n 
de f u n d o " t r a d i c i o n a l ; 
b ) en c u a n t o a l p r o l e t a r i a d o urbano ( i n d u s t r i a l ) , en a l g u n o s 
c a s o s s e ha l l e g a d o a s e ñ a l a r que é s t e d i s m i n u y e en t é r m i n o s p o r c e n t u a l e s , 
aunque o b v i a m e n t e e l f enómeno de c e s a n t í a t i e n e i m p o r t a n c i a en t a l 
a p r e c i a c i ó n . No o b s t a n t e , su c r e c i m i e n t o p a r e c e no s e r t a n a c e l e r a d o como 
en l o s años c i n c u e n t a y s e s e n t a . Lo que s i n l u g a r a dudas puede s e ñ a l a r s e 
e s l a t r a n s f o r m a c i ó n i n t e r n a de l o s s e c t o r e s o b r e r o s , y d e n t r o de e l l a , 
e s p e c i a l m e n t e , un a l t o g r a d o de d i v e r s i d a d en c u a n t o a n i v e l e s de s a l a r i o s , 
f o r m a s de o r g a n i z a c i ó n , t i p o s de c a l i f i c a c i ó n , e t c . d e b i d o a l a i n s e r c i ó n 
en un s e c t o r i n d u s t r i a l c a r a c t e r i z a d o p o r su h e t e r o g e n e i d a d y p o r l a 
c o n s i g u i e n t e c o e x i s t e n c i a de i n d u s t r i a s modernas y o t r a s o r g a n i z a t i v a y 
t é c n i c a m e n t e a t r a s a d a s . Cabe s e ñ a l a r además que como g r u p o a p a r e c e 
d i f e r e n c i a d o d e l l l a m a d o " s e c t o r i n f o r m a l " , cuyo p e s o en muchos c a s o s p a r e -
c e s e r d e c i s i v o , l o que d i f i c u l t a l a p o s i b i l i d a d de c o n s i d e r a r a l o s o b r e r o s 
i n d u s t r i a l e s como e l c e n t r o que d e f i n e e l t i p o de r e l a c i ó n de l o s " s e c t o r e s 
p o p u l a r e s " c on e l c o n j u n t o de l a s c l a s e s ; 
c ) l o s s e c t o r e s m e d i o s han e x p e r i m e n t a d o - t a l como s e ha s e ñ a l a d o 
r e p e t i d a s v e c e s - i m p o r t a n t e s c a m b i o s . Es a s í que s e h a b l a de " a n t i g u a 
c l a s e m e d i a " y " n u e v a c l a s e m e d i a " . T a l v e z más i m p o r t a n t e que l a s 
t r a n s f o r m a c i o n e s c u a n t i t a t i v a s de sus d i s t i n t o s e s t r a t o s s e a e l camb io en 
l a i m p o r t a n c i a c u a l i t a t i v a de l o s mismos y e l s u r g i m i e n t o de n u e v o s g r u p o s 
" c l a v e s " , e n t r e e l l o s l o s t e c n o b u r o c r á t i c o s , t a n t o en e l á r e a de l a s 
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a c t i v i d a d e s e s t a t a l e s como en e l á r ea p r i v a d a . Lo s i g n i f i c a t i v o es que se 
da una c i e r t a c i r c u l a c i ó n e n t r e ambos s e c t o r e s y una i d e o l o g í a común en 
l a que predominan l a s v i s i o n e s d e l t i p o " e m p r e s a r i a l p r i v a d a " . E l hecho 
es de i n t e r é s , pues to que e l grupo t e c n o b u r o c r á t i c o formado en e l 
p roceso a n t e r i o r r e s p o n d í a a una i d e o l o g í a de " f u n c i ó n p ú b l i c a " autónoma. 
También son de i n t e r é s l a s t r a n s f o r m a c i o n e s en l o s g rupos i n t e l e c t u a l e s y 
p a r t i c u l a r m e n t e en l o s u n i v e r s i t a r i o s : e l p r edomin i o de l o s " i n t e l e c -
t u a l e s c r í t i c o s " cuenta a l menos con una c o n t r a p a r t e " c i e n t i f i c i s t a " o 
" t e c n o c r a t i z a n t e " , l i g a d a a l d e s a r r o l l o de de t e rm inadas p r o f e s i o n e s o a 
un cambio en l a s o r i e n t a c i o n e s de é s t a s . Los g rupos v i n c u l a d o s a s e r v i c i o s 
" t r a d i c i o n a l e s " , como s a l u d , e d u c a c i ó n , e t c . , ( i n c r e m e n t a n p a r t i c i p a c i ó n en : 
l a PEA y p i e r d e n p r e s t i g i o ) . Se d e s a r r o l l a además una c l a s e o s e c t o r medio 
l i g a d o a l a empresa p r i v a d a , y que t i e n d e a asumir l a i d e o l o g í a de l o s g rupos 
más a l t o s y p o d e r o s o s . La e x i s t e n c i a de una "pequeña b u r g u e s í a " s e m i -
a r t e s a n a l t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s d i s t i n t a s a su e q u i v a l e n t e de l o s años 
c i n c u e n t a . En suma, e l prob lema d e l grupo hegemónico en e l i n t e r i o r de 
l o s s e c t o r e s medios es c l a v e para en t ende r e l compor tamien to d e l c o n j u n t o ; 
d ) e n t r e l o s g rupos e m p r e s a r i a l e s es n e c e s a r i o t e n e r en cuen ta l a 
t r a n s f o r m a c i ó n y d e s a p a r i c i ó n de l a " o l i g a r q u í a r u r a l " , y l a c o n f o r m a c i ó n 
de un empresa r i ado moderno en ese s e c t o r , a s í como l a e s t r e c h a v i n c u l a c i ó n 
e n t r e l o s s e c t o r e s f i n a n c i e r o e i n d u s t r i a l , y f i n a n c i e r o y c o m e r c i a l . En 
muchos c a s o s , e l c a r á c t e r e s p e c u l a t i v o de l a economía ha s i g n i f i c a d o e l 
p r edom in i o d e l c a p i t a l f i n a n c i e r o , con l a c o n s i g u i e n t e s u b o r d i n a c i ó n de 
l o s o t r o s s e c t o r e s . Por ú l t i m o , es de enorme i m p o r t a n c i a l a v i n c u l a c i ó n 
e x t e r n a , que ha agud i zado l a dependenc ia f i n a n c i e r a y también l a o r i e n t a -
c i ó n económica g e n e r a l ; 
e ) c o n v i e n e a g r e g a r a l a s c o n s i d e r a c i o n e s r e s p e c t o a l o s cambios 
en l a e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l dos fenómenos s i g n i f i c a t i v o s : e l nuevo 
pape l de l a s m u j e r e s y l a i m p o r t a n c i a que a d q u i e r e l a p r e s e n c i a de l o s 
j ó v e n e s . En r e l a c i ó n a l a p r i m e r a , su i n c o r p o r a c i ó n a l a v i d a e conómica , 
s o c i a l y p o l í t i c a es de i n n e g a b l e s c o n s e c u e n c i a s . Su peso en a l gunos de 
l o s s e c t o r e s de l a e s t r u c t u r a o c u p a c i o n a l , l o s s e r v i c i o s por e j e m p l o - y no 
s ó l o s e r v i c i o s p e r s o n a l e s t r a d i c i o n a l e s , s i n o l a e d u c a c i ó n , l a s a l u d , e t c . , 
y también en e l " t e r c i a r i o moderno " - i m p l i c a t r a n s f o r m a c i o n e s en l a 
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conduc ta de l o s g r u p o s , a s í como en sus demandas y a s p i r a c i o n e s . E l 
fenómeno e s s i m i l a r en e l e s t r a t o o b r e r o y en l o s e s t r a t o s p o p u l a r e s en 
g e n e r a l . R e s p e c t o a l a s i g n i f i c a c i ó n de l o s j ó v e n e s , es e x t r a o r d i n a r i a -
mente r e l e v a n t e l a l l a m a d a " d i s t a n c i a g e n e r a c i o n a l " donde l a d i f e r e n c i a 
en t é r m i n o s de n i v e l e d u c a t i v o r e s p e c t o a l o s a d u l t o s es e l hecho más 
e v i d e n t e . En e s t e c a s o , e l a c c e s o a mayor e d u c a c i ó n - p o r su m a s i v i d a d -
no se t r a d u c e en un p r o c e s o de m o v i l i d a d i n d i v i d u a l , s i n o que a f e c t a a l 
c o n j u n t o d e l e s t r a t o o c l a s e , p l a n t e a n d o p r o b l e m a s muy a j e n o s a l c l á s i c o 
tema de " camb io en l a e s t r a t i f i c a c i ó n por m o v i l i d a d e d u c a c i o n a l y o cupa -
c i o n a l " . 
6 . La d imens i ón e x t e r n a a c t ú a , como es o b v i o , s o b r e l a estructura 
e c o n ó m i c a , s o c i a l y p o l í t i c a de Amér i ca L a t i n a . Ha cambiado l a situación 
g e o p o l í t i c a de l a r e g i ó n en e l c o n t e x t o i n t e r n a c i o n a l , y é s t o influye en 
el t i p o de p o l í t i c a s a p l i c a d a s en l a r e g i ó n por l a s p o t e n c i a s mundiales 
en pugna. E l c a so más e x p r e s i v o e s en e s t o s momentos C e n t r o a m é r i c a , pero 
e l fenómeno tamb ién se m a n i f i e s t a en o t r o s c o n t e x t o s . No d e j a de ser 
i m p o r t a n t e que l o s c o n f l i c t o s i n t e r n o s e n t r e g rupos y c l a s e s sociales 
sean muchas v e c e s asumidos desde esa ó p t i c a . 
Además, l a a r t i c u l a c i ó n con e l c a p i t a l i s m o e x t e r n o ha cambiado . 
Hoy se suman a l a s f o rmas t r a d i c i o n a l e s de p r e s e n c i a nuevas modalidades, 
como e l fenómeno de l a s t r a n s n a c i o n a l e s , l a i n t r o d u c c i ó n de l a industria 
t é c n i c a a v a n z a d a , l a p r e s e n c i a d i r e c t a o i n d i r e c t a en e l s i s t e m a financiero 
p r i v a d o , l a r e a r t i c u l a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s de e x p o r t a c i ó n e importación 
de l a s e c o n o m í a s , e t c . En muchos c a s o s , l a i n t e n c i ó n de a l g u n o s grupos 
i n t e r n o s de e n c o n t r a r una nueva forma de a r t i c u l a c i ó n con e l exterior les 
ha impues to p r o f u n d o s cambios y t r a n s f o r m a c i o n e s i n t e r n a s , que se expresan 
en un r e o r d e n a m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s e n t r e d i c h o s g r u p o s , t a n t o en 
t é r m i n o s de poder s o c i a l y p o l í t i c o como en t é r m i n o s e c o n ó m i c o s . 
La " a p e r t u r a e x t e r n a " ha t e n i d o además como r e s u l t a d o una modifi-
c a c i ó n de l o s p a t r o n e s de consumo, l o que ha dado o r i g e n a l a denominada 
" s o c i e d a d p r i v i l e g i a d a de consumo" , p e r o también a l a d i f u s i ó n mas i va de 
o t r o s consumos b a r a t o s , que i n c i d e en l o s p a t r o n e s de compor tam ien to de 
l a s c l a s e s y g r u p o s , y t amb ién en e l c a r á c t e r de sus demandas. Estos 
p a t r o n e s se r e f u e r z a n a t r a v é s de l a i n f l u e n c i a c u l t u r a l y su d i f u s i ó n 
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m a s i v a . E l fenómeno de l a s " e s c u e l a s " , l a de C h i c a g o , po r e j e m p l o , 
(aunque s e p o d r í a n c i t a r o t r a s ) , es un tema de g r a n i n t e r é s . 
7» Por ú l t i m o , e s n e c e s a r i o t e n e r en cuen ta que e l t i empo en que trans-
curren l a s t r a n s f o r m a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s en Amér i ca L a t i n a es un tiempo 
r e l a t i v a m e n t e c o r t o , s i s e t i e n e en c u e n t a que , po r d e f i n i c i ó n , las modifi-
caciones en l a " e s t r u c t u r a " son p r o c e s o s de l e n t a madurac i ón . Po r otra 
parte, s e p r oduce además un fenómeno de " a c u m u l a c i ó n de t i e m p o s históricos", 
en el s e n t i d o de que en un momento d e t e r m i n a d o c o n f l u y e n una serie de 
prob l emas y p r o c e s o s que en o t r a s e x p e r i e n c i a s - l a eu ropea p a r t i c u l a r m e n t e -
se p l a n t e a r o n en momentos d i s t i n t o s , y cuya r e s o l u c i ó n s u c e s i v a dió la 
p o s i b i l i d a d de c o n s t r u i r una base a p a r t i r de l a c u a l asumir nuevas opciones. 
Por c o n s i g u i e n t e , s e da una s i t u a c i ó n de i n e s t a b i l i d a d de l a s clases 
sociales y de l a e s t r u c t u r a , d e b i d o a l o s cambios a c e l e r a d o s de la estruc-
tura e c o n ó m i c a ; no son a j e n a s a e l l o l a s i n f l u e n c i a s externas -debido al 
fenómeno de d e p e n d e n c i a - n i tampoco e l e f e c t o de l o s cambios políticos, 
que muchas v e c e s i m p l i c a n t r a n s f o r m a c i o n e s que a f e c t a n a l a estructura 
social. 
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3 . S o c i e d a d e s en p r o c e s o de cambio 
En e l punto a n t e r i o r se s e ñ a l a r o n l a s g r a n d e s l í n e a s de cambios 
en la e s t r u c t u r a y l a e s t r a t i f i c a c i ó n s o c i a l e s que han s i d o , además, 
o b s e r v a d a s en d e t a l l e en l o s documentos p r e s e n t a d o s a l Seminar io « , 
C o r r e s p o n d e aho ra i n t r o d u c i r l a n o c i ó n de p r o c e s o po rque é s t a t i e n e 
una s i g n i f i c a c i ó n s o c i a l s i m i l a r o s u p e r i o r a l a de l a mera comparac ión 
de las e s t r u c t u r a s a comienzo y a l f i n d e l p e r í o d o » 
Los cambios se p roducen en un l a p s o muy b r e v e - e l de una g e n e r a c i ó n -
y e l l o s i n c i d e n no s ó l o en v a r i a b l e s e s p e c í f i c a s t a l e s como l a o c u p a c i ó n , 
s i n o que a f e c t a n a l a t o t a l i d a d de l a e s t r u c t u r a s o c i a l comenzando con 
l o s v a l o r e s h a s t a l l e g a r a l a n o c i ó n d e l marco s o c i a l ( e n s e n t i d o 
a n t r o p o l ó g i c o ) de l o s p r o c e s o s que a f e c t a n a l o s i n d i v i d u o s y a l o s 
g r u p o s . 
En p r o c e s o s h i s t ó r i c o s e q u i v a l e n t e s en s o c i e d a d e s hoy d e s a r r o l l a d a s , 
e r a muy c l a r a l a e x i s t e n c i a de una e s t r u c t u r a s o c i a l i n i c i a l m e n t e 
i n t e g r a d a , de un p r o c e s o de t r a n s i c i ó n , d i s l o c a m i e n t o y anomia, y de 
g rupos s o c i a l e s d e f i n i d o s , p o r t a d o r e s de p r o y e c t o s que a n t i c i p a b a n l a 
s o c i e d a d f u t u r a » En ú l t i m o t é r m i n o , é s t e f u e e l esquema que e l p ensamien to 
s o c i o l ó g i c o , desde Comte a Marx, pasando por Durkeim y Max Weber , e l a b o r ó 
como i n t e r p r e t a c i ó n d e l cambio s o c i a l en l o s p a í s e s e u r o p e o s . 
Lo i m p o r t a n t e en A m é r i c a L a t i n a es que e l punto de p a r t i d a no 
es una s o c i e d a d i n t e g r a d a , s i n o una s o c i e d a d s o c i o l ó g i c a m e n t e c a r a c t e r i z a d a 
como d u a l , en un i n t e n t o de e x p l i c a r l a c o e x i s t e n c i a , en e l mismo 
t i e m p o y e s p a c i o , de t i e m p o s s o c i a l e s d i f e r e n t e s , cuya o r d e n a c i ó n e ra s i n 
duda' b a s t a n t e más d i v e r s i f i c a d a que l o que l a n o c i ó n de dua l i smo 
i n t e n t ó e x p r e s a r . Esa e s t r u c t u r a s o c i a l p r e v i a d i f í c i l m e n t e p o d í a 
c o n s t i t u i r s e en r e f e r e n t e de una a c c i ó n s o c i a l , y l a ex t r ema d e p r i v a c i ó n 
de l o s g rupos i n f e r i o r e s no p o d í a l l e v a r l o s a i d e a l i z a r un pasado que 
s i r v i e r a de base p a r a p o s t u l a r un fu tu ro , , En l a c o n s t i t u c i ó n de l a s 
c l a s e s s o c i a l e s y de su memoria c o l e c t i v a tampoco e s t a b a n p r e s e n t e s l o s 
g rupos o r g a n i z a d o s de una e s t r u c t u r a s o c i a l p r e c a p i t a l i s t a en c o n d i c i o n e s 
do f o r m u l a r p r o y e c t o s . A s i , p o r e j e m p l o , en l a c o n s t i t u c i ó n de la clase 
o b r e r a - a e x c e p c i ó n d e l Cono S u r - no f i g u r a r o n l o s a r t e s a n o s r e i v i n d i c a d o r e s 
de una d i g n i d a d d e l t r a b a j o y d i f u s o r e s de una i d e o l o g í a s o c i a l i s t a que 
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p o s t u l a r a l a s u p e r a c i ó n d e l caos s o c i a l y de l a i n e q u i d a d i n t r o d u c i d o s 
por e l c a p i t a l i s m o . De i g u a l f o rma , l a v a s t a c a t e g o r í a de campes inos 
i n d e p e n d i e n t e s , de a r t e s a n o s y c o m e r c i a n t e s que d i e r o n s u s t e n t o a un 
c a p i t a l i s m o i n i c i a l y que p o s t e r i o r m e n t e r e s i s t i e r o n l a c o n c e n t r a c i ó n , 
l a t e c n o l o g í a y l a m o d e r n i z a c i ó n ( p e n s a r en e l p o u j a d i s m o f r a n c é s ) no 
t u v i e r o n l a misma s i g n i f i c a c i ó n como m o v i m i e n t o s s o c i a l e s en Amér i ca 
L a t i n a . La c l a s e o b r e r a en l a r e g i ó n se c o n s t i t u y e en f o rma a l u v i o n a l 
y s i n t e n e r en g e n e r a l p o s i b i l i d a d e s de o r g a n i z a r una memoria c o l e c t i v a , 
m i e n t r a s que l a s c l a s e s med ias r e s u l t a n de l a a g r e g a c i ó n de d i s t i n t o s 
g rupos que s e expanden , se c o n s o l i d a n o r e t r o c e d e n en una d inámica 
a c e l e r a d a , s i g u i e n d o l a s l í n e a s d e l cambio e s t r u c t u r a l . 
P e r o tampoco s e puede h a b l a r de l a d i f u s i ó n de mode l o s s o c i a l e s 
a n t i c i p a t o r i o s s o b r e l a s s o c i e d a d e s de l l e g a d a . Como ya se d i j o , e l 
p r o c e s o c a p i t a l i s t a en Amér i ca L a t i n a c a r e c i ó de una i d e o l o g í a que 
a f i r m a r a en t é r m i n o s de v a l o r e s su i m p l a n t a c i ó n , y d e b i ó r e c u r r i r 
a l t e r n a t i v a m e n t e a cuad ros i d e o l ó g i c o s p r e m o d e r n o s , que i n t r o d u c í a n una 
r a c i o n a l i d a d c o n t r a r i a a l a que s u p o n í a l a g e n e r a l i z a c i ó n de l a s f o rmas 
c a p i t a l i s t a s , y a un r e f o r m i s m o i n c o n g r u e n t e con l o s mecanismos con l o s 
que se e s t a b a r e a l i z a n d o l a a cumu lac i ón , po r l o que e l d i s c u r s o no 
c o r r e s p o n d í a en n inguno de l o s dos c a s o s a l a s p r á c t i c a s s o c i a l e s . 
En e l p e r í o d o no s ó l o cambian l o s g rupos y l a p o s i c i ó n de l o s 
g rupos en e l s i s t e m a ; es l a p r o p i a s o c i e d a d l a que e s t á en mov im i en t o 
h a c i a un f u t u r o mode lo no b i e n d e f i n i d o , en r e l a c i ó n a l c u a l no se 
e s t a b l e c e n l o s mecanismos de comunidad p o l í t i c a que p e r m i t a n e s t a b l e c e r 
r e g l a s p a r t i c i p a t i v a s pa ra un mínimo a c u e r d o s o b r e e s t i l o s de d e s a r r o l l o . 
En e l t r a n s c u r s o de t r e i n t a años l a p o b l a c i ó n cambia su p o s i c i ó n 
e s p a c i a l con l a u r b a n i z a c i ó n , s a l t a n d o en a l g u n o s c a s o s de c o n d i c i o n e s 
p r o p i a s d e l s i g l o X V I I I y d e l s i g l o XIX a e s p a c i o s s o c i a l e s urbanos 
nada d i f e r e n t e s a l o s de l a s s o c i e d a d e s más d e s a r r o l l a d a s ; cambia de 
o c u p a c i o n e s a g r í c o l a s o de p r o d u c c i ó n de b i e n e s con t e c n o l o g í a l i m i t a d a 
a o c u p a c i o n e s i n d u s t r i a l e s de t e c n o l o g í a a vanzada y a o c u p a c i o n e s de 
l o s s e c t o r e s de s e r v i c i o de apoyo a l a p r o d u c c i ó n , o a l o s s e r v i c i o s 
s o c i a l e s y comuna l es ; cambia de n i v e l e s c u l t u r a l e s de a n a l f a b e t i s m o a 
d i f u s i ó n mas i va de n i v e l e s e d u c a t i v o s med ios y s u p e r i o r e s que h a s t a 
med iados d e l s i g l o h a b í a n a s t a d o r e s e r v a d o s a l a s é l i t e s ; cambia de 
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l a s c o m u n i c a c i o n e s p e r s o n a l i z a d a s - y de d e p e n d e n c i a p e r s o n a l i z a d a - a 
l a s c o m u n i c a c i o n e s m a s i v a s , ya s ea p o r i n t e r m e d i o de l a r a d i o y l a 
t e l e v i s i ó n o de l o s s i s t e m a s que se e s t a b l e c e n en l o s v a s t o s c ong l ome rados 
humanos de l a s i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s o de l a s o r g a n i z a c i o n e s e conómi -
c a s ; f i n a l m e n t e , y p a r a no a l a r g a r e s t a enumerac i ón , se p r oducen cambios 
en l o s consumos, p a r a l e l o s a l a i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de l a s s o c i e d a d e s , 
cuya magn i tud no e s t á en d i s c u s i ó n i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l j u i c i o que 
m e r e z c a n . 
En e s t e p r o c e s o de camb io , l a p a r t e moderna p r e e x i s t e n t e de l a 
s o c i e d a d e s muy pequeña como p a r a a s i m i l a r a l a masa de r e c i é n l l e g a d o s y 
t r a n s m i t i r p a t r o n e s de s o c i a l i z a c i ó n y de a s i m i l a c i ó n ( l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a s c i u d a d e s e s un c l a r o e j e m p l o ) . P a r a l e l a m e n t e , l a s f a m i l i a s ven 
a f e c t a d a su c a p a c i d a d de s o c i a l i z a c i ó n por l a enorme d i s t a n c i a e n t r e l a 
e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a y l a r e a l i d a d , y e n t r e l a e s c a s a e d u c a c i ó n de l o s 
s o c i a l i z a n t e s y l a a l t a e d u c a c i ó n de l o s p r e sun tamen t e s o c i a l i z a d o s , l o 
c u a l i n c i d e en r u p t u r a s g e n e r a c i o n a l e s que p u d i e r o n p e r c i b i r s e como 
más i n t e n s a s que l a s r u p t u r a s e n t r e g rupos s o c i a l e s . 
En e s t a s s o c i e d a d e s en p r o c e s o , l o s mecanismos de i n t e g r a c i ó n 
a l a s o c i e d a d moderna que i n t e n t a b a emerger se m o s t r a r o n sumamente 
c o n t r a d i c t o r i o s . A l g u n a s d i m e n s i o n e s , como l a e d u c a c i ó n y l a c u l t u r a , 
f u e r o n muy a c c e s i b l e s en c omparac i ón con o t r a s : i n c l u s o c i e r t o s s e c t o r e s 
p o p u l a r e s p u d i e r o n c o n s i d e r a r que l o g r a b a n p a r t i c i p a r e i n f l u i r en e l 
p ode r cuando o b t e n í a n s e r v i c i o s e d u c a t i v o s . P a r a l e l a m e n t e , l a i n t e g r a -
c i ó n a l a comunidad p o l í t i c a f u e una e x p e r i e n c i a l l e n a de f r u s t r a c i o n e s , 
que en a l g u n o s c a s o s no se d i o y en o t r o s c o n o c i ó p a r t i c i p a c i o n e s 
s i m b ó l i c a s o p a r t i c i p a c i o n e s e f e c t i v a s s e g u i d a s de v i o l e n t a s e x c l u s i o n e s . 
Por ú l t i m o , en m a t e r i a de i n g r e s o s se c o n s t i t u y ó una e s p e c i e de " p r o l e t a -
r i a d o e x t e r n o " f o rmado p o r m í n i f u n d i s t a s y s u b p r o l e t a r i o s urbanos cuya 
m a r g i n a l i d a d f u e más n o t o r i a en l a medida en que se i n c r e m e n t ó e l i n g r e s o 
p romed io de l a p o b l a c i ó n , m i e n t r a s que l o s g rupos i n t e g r a d o s a l s i s t e m a 
c o n o c i e r o n l a a m b i v a l e n c i a de e t a p a s de l o g r o s y r e p l i e g u e s en cuanto 
a l a p a r t i c i p a c i ó n en l o s f r u t o s d e l c r e c i m i e n t o e c o n ó m i c o . 
Una p a r t e c o n s i d e r a b l e de l a r e f l e x i ó n s o c i a l de l o s años pasados 
i n t e n t ó a n a l i z a r c o m p o r t a m i e n t o s e i d e o l o g í a s p r e v i s i b l e s de l a s c l a s e s 
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s o c i a l e s , p r e s t a n d o e s c a s a a t e n c i ó n a l a s d i f i c u l t a d e s de c o n s t i t u c i ó n 
de c l a s e s s o c i a l e s en e l marco de un p r o c e s o de cambio como e l que s e 
e s t á s e ñ a l a n d o . La t e o r í a s o c i o l ó g i c a s o b r e l a s c l a s e s s o c i a l e s se 
e l a b o r ó en r e l a c i ó n a e s t r u c t u r a s h i s t ó r i c a s en l a s que l a s d i s t a n c i a s 
e n t r e e l u n i v e r s o p r o l e t a r i o , e l campes ino y e l bu rgués p a r e c í a n 
i n f r a n q u e a b l e s , en l a s que e l p o d e r e r a en f o rma e x p l í c i t a e l r e p r e s e n t a n t e 
de una c l a s e s o c i a l , y en que l o s g rupos e x p r o p i a d o s po r e l c a p i t a l i s m o 
t e n í a n que c o n q u i s t a r en p r o l o n g a d a s l u c h a s s o c i a l e s d e r e c h o s t an b á s i c o s 
como e l d e l v o t o , l a e d u c a c i ó n , l a s a l u d , e t c . 
En Amér i ca L a t i n a , e l p o d e r p o c a s v e c e s s e m a n i f e s t ó en f o rma 
e x p l í c i t a como r e p r e s e n t a n t e de una c l a s e s o c i a l , y e l cambio e s t r u c t u r a l 
a n t e d i c h o c r e ó p e r c e p c i o n e s de p e r m e a b i l i d a d d e l s i s t e m a de c l a s e s , t o d o 
l o c u a l ha i n f l u i d o en l a l e n t i t u d en l a c o n s t i t u c i ó n de c l a s e s s o c i a l e s 
d e f i n i d a s y en e l p r e d o m i n i o de l o s g rupos de a c c i o n a r c o n t r a d i c t o r i o 
en e s t a s e s p e c i e s de p r o t o c l a s e s s o c i a l e s . 
En l a c o n s t i t u c i ó n de i d e n t i d a d , en t é r m i n o s de g r u p o s , en 
A m é r i c a L a t i n a p a r e c e n habe r i n f l u i d o d i s t i n t o s f a c t o r e s . En un p r i m e r 
n i v e l , p u e d e s e ñ a l a r s e que l a p r o p i a m o v i l i z a c i ó n de l a s o c i e d a d , y l a 
m o v i l i d a d por cambio de e s t r u c t u r a , han d e t e r m i n a d o un a c c e s o r e c i e n t e 
de l o s s u j e t o s a l o s g rupos de que f o rman p a r t e , una s a t i s f a c c i ó n con l o s 
l o g r o s o b t e n i d o s , a l c o m p a r a r l o s con e l punto de p a r t i d a , y e x p e c t a t i v a s 
de f u t u r a s e t a p a s de m o v i l i d a d . Como l o s i n g r e s o s s o c i a l e s ( s e r v i c i o s 
de e d u c a c i ó n , con s a l u d y a l i m e n t a c i ó n i n c l u i d o s , g e n e r a l i z a c i ó n de 
a t e n c i ó n p r e e s c o l a r e t c . ) son aún poco i m p o r t a n t e s en r e l a c i ó n a l o s 
i n g r e s o s m o n e t a r i o s , l a s f o rmas de r e i v i n d i c a c i ó n c o l e c t i v a no han 
t e n i d o o p o r t u n i d a d de o r g a n i z a r s e en e s t e s e n t i d o m i e n t r a s que l a 
i n c e r t i d u m b r e que c r e a l a p r o p i a d i n á m i c a de l a e s t r u c t u r a s o c i a l en 
un p r o c e s o de p a r t i c i p a c i ó n c o n t r a d i c t o r i o t i e n d e a e x a c e r b a r a s p i r a c i o n e s 
a c o n s o l i d a r l o a d q u i r i d o , cuando no a g e n e r a r t e n d e n c i a s c o r p o r a t i v i s t a s . 
En un segundo n i v e l , l a h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l i n c i d e n e g a t i v a -
mente en l a s o l i d a r i d a d de c l a s e . E x t e r n o s a l s i s t e m a , y como un p e l i g r o 
p o t e n c i a l pa ra l o s i n c l u i d o s , f i g u r a n l o s campes inos y l o s m a r g i n a l e s -
urbanos h a b r í a que p e n s a r como e s t o i n f l u y ó en l a g e n e r a l i z a c i ó n de 
l a p e r c e p c i ó n en t é r m i n o s de lumpen. P o r o t r a p a r t e , en e l e s t r a t o de 
c l a s e o b r e r a , l a misma h e t e r o g e n e i d a d o b l i g a r í a a h a b l a r de c l a s e s o b r e r a s , 
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dadas l a s d i s t a n c i a s que median e n t r e a q u e l l a s i n c l u i d a s en l o s s e c t o r e s 
de a l t a t e c n o l o g í a , d e t e n t a n d o e d u c a c i ó n avanzada e i n g r e s o s r e l a t i v a m e n t e 
s u p e r i o r e s , y l o s s e c t o r e s o b r e r o s de p r o d u c c i ó n f a b r i l y de pequeños 
t a l l e r e s de i n d u s t r i a s r e s i d u a l e s . En l a s c l a s e s m e d i a s , l a s d i s t a n c i a s 
no son menores e n t r e l o s t é c n i c o s de e d u c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a i n t e g r a d o s 
a l Es tado y a l o s s e c t o r e s e conómicos más d i n á m i c o s y p o r t a d o r e s de una 
r a c i o n a l i d a d c o n t r a r i a a l a s i n e f i c i e n c i a s y c o n t r a d i c c i o n e s d e l s i s t e m a , 
y c a t e g o r í a s t a l e s como l a s de pequeños c o m e r c i a n t e s y a r t e s a n o s , amenazadas 
por l a t r a n s f o r m a c i ó n e s t r u c t u r a l y s e d u c i b l e s p o r un d i s c u r s o i d e o l ó g i c o 
c o n t r a r i o a l a m o d e r n i z a c i ó n c a p i t a l i s t a de l a s s o c i e d a d e s . E n t r e l o s 
e m p r e s a r i o s , l a s d i s t a n c i a s son cada v e z m a y o r e s , y l o s i n t e r e s e s 
c o n t r a p u e s t o s , desde l o s e x t r e m o s de a q u e l l o s que e s t á n a s o c i a d o s a l 
c a p i t a l e x t r a n j e r o h a s t a l o s que p roducen b i e n e s t r a d i c i o n a l e s pa ra e l 
mercado i n t e r n o . 
E s t o s g rupos t e ó r i c a m e n t e i n t e g r a n t e s de c l a s e s s o c i a l e s , no 
s ó l o se c o n t r a p o n e n po r h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l , s i n o p o r l a o p o s i c i ó n 
e n t r e p r o y e c t o s v i n c u l a d o s a l a m o d e r n i z a c i ó n c a p i t a l i s t a y o t r o s 
c o n t r a r i o s , a p u n t a l a d o s en l o s s egmen tos más t r a d i c i o n a l e s y t amb ién 
menos p a r t í c i p e s en l a d i s t r i b u c i ó n de l o s i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s d e l 
c r e c i m i e n t o . 
Lo i d e o l ó g i c o no s i e m p r e ha c o r r e s p o n d i d o a l a s l í n e a s de 
h e t e r o g e n e i d a d e s t r u c t u r a l . P o r una p a r t e l o s v a l o r e s p o l í t i c o s y 
s o c i a l e s de o r i g e n o l i g á r q u i c o c e n t r a d o s en l a n o c i ó n de e x c l u s i ó n y n e g a -
c i ó n d e m o c r á t i c a -como d i r í a F r a n c i s c o M a r s h a l - han p e r s i s t i d o más a l l á 
de l a v i g e n c i a d e l p o d e r de l a p r o p i a o l i g a r q u í a y han e n c o n t r a d o en 
s e c t o r e s i n t e l e c t u a l e s , r e l i g i o s o s , m i l i t a r e s , y en g e n e r a l en l o s 
g rupos amenazados p o r l a d i n á m i c a de cambio , un s o s t é n pa ra su pe rmanenc ia 
y d i f u s i ó n . A e l l o s e a g r e g a que l a s e x i g e n c i a s de l a a cumu lac i ón 
e conómi ca , a f a l t a de un grupo g e n e r a d o r de una i d e o l o g í a más adecuada , 
han r e c u r r i d o a a q u e l l a v i e j a i d e o l o g í a , c r e á n d o s e e x t r a ñ a s f u s i o n e s de 
l o a r c a i c o con l o moderno . A s í , l a c o n c e n t r a c i ó n de p o d e r n e c e s a r i a 
pa ra l a a cumu lac i ón f u e r e v e s t i d a de d i s c u r s o s que v i n c u l a b a n s u b v e r s i ó n 
con a t e í s m o , con r a c i o n a l i s m o y con i g u a l a c i ó n de s e x o s , y e l l e n g u a j e de 
n a c i ó n y a n t i n a c i ó n s e i m p l a n t ó en momentos en que l a s c o m u n i c a c i o n e s 
y l a p a r t i c i p a c i ó n en mercados e s t a b a n h a c i e n d o n e c e s a r i a una s o l i d a r i d a d 
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n a c i o n a l . En e l mismo s e n t i d o , l a a p e l a c i ó n a l a s i d e o l o g í a s de 
c o n f l i c t o E s t e - O e s t e en e l seno de l a s comunidades p o l í t i c a s n a c i o n a l e s 
'-S o t r a m a n i f e s t a c i ó n , p o r una p a r t e de d e p e n d e n c i a i d e o l ó g i c a , p e r o 
po r o t r a de i n a d e c u a c i ó n d e l d i s c u r s o a l a s n e c e s i d a d e s d e l p r o c e s o 
de i n t e g r a c i ó n p o l í t i c o y e conómico n a c i o n a l . 
Cabe s e ñ a l a r en o t r o p l a n o , l a c o n s e c u e n c i a i d e o l ó g i c a d e l p a p e l 
que ha t e n i d o l a e s p e c u l a c i ó n en l a a cumu lac i ón e c o n ó m i c a . A l i g u a l que 
en o t r a s e t a p a s h i s t ó r i c a s de a f i r m a c i ó n d e l c a p i t a l i s m o i n d u s t r i a l y 
de p r o f u n d o s cambios e s t r u c t u r a l e s , l a e s p e c u l a c i ó n c o n s t i t u y ó l a g r a n 
a l t e r n a t i v a de g rupos de p o d e r económico que d e j a r o n de d e f i n i r s e po r 
e l d om in i o de l a t i e r r a o p o r e l c o n t r o l de med i o s de p r o d u c c i ó n . 
C a r e n t e s de p r o y e c t o s p a r a l e g i t i m a r en e l l a r g o p l a z o su dominac i ón 
en l a s s o c i e d a d e s i n t e n t a r o n l o g r a r a c e l e r a d a s a c u m u l a c i o n e s , a p e l a n d o 
a l a e s p e c u l a c i ó n , desde l a urbana h a s t a l a f i n a n c i e r a . 
Esos g rupos p r e c i s a b a n una d i s p o n i b i l i d a d pe rmanente de c a p i t a l , 
que a p l i c a b a n a l t e r n a t i v a m e n t e a l a compra de moneda e x t r a n j e r a , de 
t i e r r a s o empresas o a l c o n t r o l d e l s i s t e m a f i n a n c i e r o n a c i o n a l . Como 
l a e s p e c u l a c i ó n s ó l o e s p o s i b l e l o g r a n d o una a p r o p i a c i ó n d e l Es tado 
para r e s p a l d a r y o b t e n e r l o s i n s t r u m e n t o s con que r e a l i z a r l a , e s o s g r u p o s 
l l e v a b a n a cabo p r o c e s o s de c a p t a c i ó n de e s t a m e n t o s m i l i t a r e s que desde 
e l p o d e r , l e s e n t r e g a b a n e l mane jo e c o n ó m i c o ; a modo de r e c i p r o c i d a d , 
asumie ron e n t o n c e s e l p a p e l de l e g i t i m a d o r e s y d i f u s o r e s de i d e o l o g í a s 
e x p r e s i v a s d e l c o n f l i c t o E s t e - O e s t e y de a q u e l l a s o t r a s f o r m a s i d e o l ó g i c a s 
que r e c h a z a b a n l a s c o n s e c u e n c i a s s o c i a l e s , c u l t u r a l e s y p o l í t i c a s d e l 
p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y de g e n e r a l i z a c i ó n de l o s modos c a p i t a l i s t a s . 
T o d a v í a en o t r o p l a n o , s e puede s e ñ a l a r que e l d i s c u r s o p o l í t i c o 
a n t i s t a t u quo , a l no t e n e r p r e s e n t e l a n a t u r a l e z a d e l p r o c e s o de cambio 
s o c i a l , a l no e n c o n t r a r , un p r o l e t a r i a d o d i s p u e s t o a s e r e l p o r t a d o r 
d e l p r o y e c t o s o c i a l i s t a , comenzó a b u s c a r en l o s g rupos más r e l e g a d o s 
con l a g e n e r a l i z a c i ó n d e l c a p i t a l i s m o - e s d e c i r campes inos y m a r g i n a l e s 
u r b a n o s - l a s c l a s e s p o r t a d o r a s de un p r o y e c t o r e v o l u c i o n a r i o puro y 
duro que , en f o rma a n t a g ó n i c a y t o t a l , e n f r e n t a r a a l c a p i t a l i s m o , en 
c i r c u n s t a n c i a s que é s t o s e r a n p r e c i s a m e n t e l o s g rupos s o c i a l e s menos 
i n t e g r a d o s a su d i n á m i c a . Los l o g r o s l i m i t a d o s de esa m e t o d o l o g í a d i e r o n 
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base a una e x a s p e r a c i ó n i d e o l ó g i c a de l o s s e c t o r e s med ios i n t e l e c t u a l e s 
y a i n t e n t o s de c o n q u i s t a armada d e l p o d e r , cuyo r e s u l t a d o s son de 
t o d o s c o n o c i d o s . 
E l c o n j u n t o de f enómenos a n o t a d o s e s t a r í a en l a base de l o que ha 
s i d o p e r c i b i d o como una e s p e c i e de e s q u i z o f r e n i a d e l c ompor tamien to s o c i a l , 
y que no es o t r a cosa que e l r e s u l t a d o d e l p r o c e s o de cambio y de l a 
autonomía de l a s v a r i a b l e s s u r g i d a s de l a s c o n t r a d i c c i o n e s s o c i a l e s . 
A l n i v e l de l o s c o m p o r t a m i e n t o s de l o s g rupos s o c i a l e s , predominan 
l a s t á c t i c a s , en l u g a r de l a s e s t r a t e g i a s , y l a s u n i o n e s c i r c u n s t a n c i a l e s 
pa ra dar s o l u c i ó n a p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s , l o que e x p l i c a r í a que , en 
l a p s o s b r e v e s , l o s mismos g rupos asumieran o r i e n t a c i o n e s c l a r a m e n t e 
o p u e s t a s . Es ta es p o r e x c e l e n c i a l a s i t u a c i ó n de c i e r t o s g rupos s o c i a l e s 
med i o s , y t amb ién l a s de g rupos b u r g u e s e s o s c i l a n t e s e n t r e l a i d e o l o g í a 
y l a r a c i o n a l i d a d e c o n ó m i c a . 
La f a l t a de c o n t i n u i d a d de l o s s i s t e m a s p o l í t i c o s d e m o c r á t i c o s 
y l a e s c a s a p a r t i c i p a c i ó n e f e c t i v a en muchos de e l l o s no han p e r m i t i d o 
c r e a r l a s c o n d i c i o n e s de e s t r a t e g i a s s o c i a l e s en e l l a r g o p l a z o , y menos 
aún e n c o n t r a r una forma r e g u l a r de d i r i m i r l o s c o n f l i c t o s e n t r e l o s 
i n t e r e s e s y l o s p r o y e c t o s de l o s d i s t i n t o s g rupos s o c i a l e s . E l 
v o l u n t a r i s m o de un e j e r c i c i o de pode r que c o n s i d e r a que puede p e r p e t u a r s e 
i n d e f i n i d a m e n t e , y que c r e e t e n e r una c a p a c i d a d a b s o l u t a de cambiar l a 
s o c i e d a d ( r a s g o s que s u e l e n p r edomina r en e s t e p e r í o d o ) , e s a c o n t r a r i o 
sensu una m a n i f e s t a c i ó n de l a i n a r t i c u l a c i ó n s o c i a l y de l a s d e b i l i d a d e s 
que aún p e r s i s t e n en l a e x p r e s i ó n de l a n a c i ó n como comunidad p o l í t i c a . 
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4. ¿Es v i a b l e un nuevo " p r o y e c t o n a c i o n a l " ? 
Como es e v i d e n t e , uno de l o s rasgos de mayor i n t e r é s en l a e s t ruc tu ra s o c i a l 
l a t inoamer i cana es e l grado de he te rogene idad que a l c a n z a . Esta d i v e r s i f i c a -
r o n en l a e s t ruc tu ra s o c i a l es un fenómeno bas tan te común en l o s procesos 
de modern i zac ión , pero generalmente f u e c o n t r a r r e s t a d o por un p roceso para -
l e l o de homogeneización en cuanto a fo rmas , n i v e l e s y e s t i l o s de v i d a . Es 
d e c i r , s i dentro de cada c l a s e s o c i a l podían d i s t i n g u i r s e un c i e r t o número 
de e s t r a t o s , no obs tante se mantenía una i d e n t i d a d , debida a l o s f a c t o r e s 
apuntados, en e l con junto de l a c l a s e . En e l caso l a t i noamer i c ano , l a d i v e r -
s idad no encuentra un f a c t o r de recompos ic ión que comprenda a t odos l o s grupos 
s o c i a l e s . 
Por o t r a p a r t e , es d i f í c i l p o s t u l a r l a e x i s t e n c i a de un grupo s o c i a l 
poseedor de un p r o y e c t o , t an t o en e l orden económico como p o l í t i c o , capaz 
de m o v i l i z a r t r a s é l un con junto s i g n i f i c a t i v o de grupos s o c i a l e s . Esta d i -
f i c u l t a d queda de m a n i f i e s t o s i se p iensa en e l c a r á c t e r de l o s p a r t i d o s po-
l í t i c o s l a t inoamer i canos ( que , l a mayor pa r t e de l a s v e c e s , expresan a grupos 
s o c i a l e s muy h e t e r o g é n e o s ) o en l a permanencia de l i d e r a z g o s c a r i s m á t i c o s , que 
aparecen como l a única so luc i ón a l p a r t i c u l a r i s m o inhe r en t e a l o s d i s t i n t o s 
grupos s o c i a l e s . El r i e s g o permanente de l a p o l í t i c a l a t inoamer i cana es l a 
t endenc ia a l c o r p o r a t i v i s m o , s i no en l a o r gan i z a c i ón misma d e l Estado , por l o 
menos en l a forma de comportamiento de l o s grupos s o c i a l e s . 
Estos t i enden a c onceb i r su conducta en forma s i m i l a r a l a de l o s "grupos 
de p r e s i ó n " , - abandonando en manos de l a buroc rac i a d e l Estado l a neces idad 
de p o s t u l a r p o l í t i c a s g ene ra l e s - o i n t e n t a n , en l a medida de l o p o s i b l e , a r -
t i c u l a r un con junto de demandas que muchas v e c e s son c o n t r a d i c t o r i a s . 
Obviamente que e s t e problema no es nuevo en América L a t i n a . Hace ya 
bas tantes años Franc i sco W e f f o r t seña ló que l o que c a r a c t e r i z a b a a dos pa í s e s 
impor tantes de l a r e g i ó n , A rgen t ina y B r a s i l , e ra e l hecho de que l a c r i s i s de 
l a dominación o l i g á r q u i c a no pudo s e r r e s u e l t a en t é rminos de una nueva c l a s e 
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s o c i a l que cumpl iera una func i ón hegemónica en l a conducción d e l p roceso e co -
nómico y p o l í t i c o de l a nac i ón . E l poder se c o n s t i t u í a a p a r t i r de una i n e s t a b l e 
a l i a n z a e n t r e f r a c c i o n e s de c l a s e s , cuya l e g i t i m a c i ó n se ob t en ía g r a c i a s a un 
r ecurso a l a s masas, l a s que aparec ían ind i f e r enc i adamente como " p u e b l o " . Ta l 
s i t u a c i ó n parece mantenerse en muchos p a í s e s de l a r e g i ó n , pero no es tan 
c l a r o que aGn sea p o s i b l e e l r e c u r s o a una masa i n d i f e r e n c i a d a que aparezca 
como l e g i t i m a d o r a d e l s i s t ema . 
Es muy p robab l e , en tonces , que en ausencia de una c l a s e por tadora de un 
p r oy e c t o s o c i a l , l a s r espues tas deban s e r muy coyuntura l e s . En c o n c r e t o , se 
t r a t a r í a de dar r espues ta a l a s dimensiones más urgen tes de l a c r i s i s p o l í t i c a 
y económica a c t u a l buscando responder a l a s demandas inmediatas de l o s d i s t i n t o s 
grupos. 
No es por acaso que l a s propuestas sobre "nuevos e s t i l o s de d e s a r r o l l o " 
tengan por e j e e l tema de l a s i n s a t i s f a c c i o n e s r e s p e c t o a l modelo v i g e n t e , y 
a nad ie escapa que es tas i n s a t i s f a c c i o n e s , aunque g e n e r a l i z a d a s , pueden obede-
ce r a mot i vac iones muy d i s t i n t a s . La a l i á n z a s o c i a l , a l pa r e ce r i n e v i t a b l e , 
puede s u r g i r desde una pos tura puramente r e a c t i v a , pero también puede c o n s t i -
t u i r s e con una base más pragmát i ca . Cier tamente que l a propuesta de moderni-
zac ión no es una propuesta absolutamente p e r i c l i t a d a en nues t ros p a í s e s , y l a 
t e s i s de " c r e c i m i e n t o c e r o " no parece t e n e r demasiados adherentes . Sin negar 
l a neces idad de una dinámica de d e s a r r o l l o , parece no obs tante que é s t e no se 
puede p o s t u l a r s i n i n c o r p o r a r l e con una misma p r i o r i d a d l a s dimensiones de equ i -
dad,mayor autonomía nac i ona l y un grado importante de p a r t i c i p a c i ó n económica 
s o c i a l y p o l í t i c a . Es en t o r n o a una propuesta de ese t i p o que corresponde 
pensar en una a l i a n z a que dé o r i g e n a un "nuevo p r o y e c t o n a c i o n a l " . 
Es e v i d e n t e que l o que se e s tá postu lando es e l predominio de una vo lun-
tad p o l í t i c a por sobre l o s i n t e r e s e s c o r p o r a t i v o s , l o que l l e v a a preguntarse 
por l a capacidad de c r e a c i ó n p o l í t i c a de l o s d i s t i n t o s grupos y c l a s e s s o c i a l e s 
y asímÍ3no por l a forma que puede asumir e l Estado como expres i ón de l a a l i a n z a 
y como instrumento p o l í t i c o . 
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¿Es p o s i b l e c onceb i r un Estado - s in caer en l a r e i f i c a c i ó n d e l mismo -
que l o g r e c o n t r o l a r e l p a r t i c u l a r i s m o inheren te a l a soc iedad c i v i l l a t i n o -
americana? 
Para que a s í f u e r a , s e r í a n e c e s a r i o que e l Estado pudiera g e n e r a l i z a r 
e l i n t e r é s p a r t i c u l a r , t ra tando de superar e l en f r en tamien to de i n t e r e s e s en 
e l c o r t o p l a z o y p lanteando una p e r s p e c t i v a de l a r g o p l a z o . Esto no anula l a 
r e l a c i ó n en t r e Estado y c l a s e s o g rupos , pero p ide p l a n t e a r una r e l a c i ó n más 
amplia en t r e i n t e r é s p a r t i c u l a r e i n t e r é s g e n e r a l . 
La demanda de p a r t i c i p a c i ó n imp l i ca l a capac idad de i n f l u i r sobre e l 
p roceso de d e c i s i o n e s en todos l o s n i v e l e s de l a a c t i v i d a d s o c i a l y de l a s 
i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s . Por l o g e n e r a l , en América La t ina ha t end ido a i d en -
t i f i c a r s e l a demanda de p a r t i c i p a c i ó n como una demanda de i n c o r p o r a c i ó n , t an t o 
a l s is tema económico como a l s is tema p o l í t i c o . De ese modo, la p r o t e s t a s o c i a l 
se c o n s t i t u y e pa r t i cu l a rmen te como p r o t e s t a con t ra e l c a r á c t e r d e s i g u a l i z a d o r 
de l a economía, por una p a r t e y cont ra e l c a r á c t e r c e r rado d e l s is tema p o l í t i c o , 
por o t r a . Ambos son aspec t os de una demanda de mayor i n c o r p o r a c i ó n , pero para 
muchos s e c t o r e s - espec ia lmente populares - expresan también un proceso de eman-
c i p a c i ó n , l o que r e d e f i n e l a r e l a c i ó n en t r e i n co rpo rac i ón económica e i nco rpo -
r a c i ón p o l í t i c a , superando l a c o n t r a d i c c i ó n que a menudo se p l an tea e n t r e 
ambos ( A l a i n T o u r a i n e ) . La dimensión de emancipación . p l an t ea l a p e r s p e c t i v a 
de un proceso que permi te superar l a f a l s a e l e c c i ó n en t r e un a u t o r i t a r i s m o 
conservador y un a u t o r i t a r i s m o p o p u l i s t a , a s í como l a única opc ión de una demo-
c r a c i a " e l i t a r i a " . 
Se ha cons ide rado , por l o común, que un régimen r e p r e s e n t a t i v o es e l 
que hace p o s i b l e l a p a r t i c i p a c i ó n y , que l a r e p r e s e n t a c i ó n e s t á e s t r i c t a m e n t e 
l i g a d a a un s is tema de p a r t i d o s . La he t e rogene idad de l a e s t ruc tu ra s o c i a l 
l a t inoamer i cana hace d i f í c i l pensar que un p a r t i d o r e p r e s e n t e exc lus ivamente 
l o s i n t e r e s e s de una c l a s e . Es n e c e s a r i o p l a n t e a r s e en qué medida l o s d i s t i n t o s 
grupos pueden dar o r i g e n a movimientos s o c i a l e s cuya i d e n t i d a d e s t é dada por 
l a p o s i b i l i d a d de una propuesta de cambio c o n s c i e n t e . 
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A l a i n Touraine seña la dos hechos r e l e v a n t e s en un movimiento s o c i a l : 
1. l a capacidad de p roduc i r sus o r i e n t a c i o n e s s o c i a l e s y c u l t u r a l e s a p a r t i r 
de su p rop i a a c t i v i d a d ; 2. e l c o n f e r i r un s en t i do a sus p r á c t i c a s . - En l a de-
f i n i c i 6 n que da de movimiento s o c i a l , se l i g a n e l c o n f l i c t o s o c i a l , p r op i o de 
l a soc iedad de c l a s e s , y l a preocupac ión por l a s o r i e n t a c i o n e s c u l t u r a l e s que 
están en juego . 
Un movimiento s o c i a l , por c o n s i g u i e n t e , no es s ó l o una r e b e l i ó n contra 
l a dominación, que en c i e r t a manera, t i e n e e l c a r á c t e r de de fensa f r e n t e a 
l a amenaza f í s i c a o c u l t u r a l de é s t a s , s ino que además, aparece guiado por 
o r i e n t a c i o n e s normat i vas ; en suma, posee un p r oy e c t o a l t e r n a t i v o a l e x i s t e n t e . 
En l o s a n á l i s i s t r a d i c i o n a l e s , se estaba d i spues to a r econoce r a l a s 
c l a s e s s o c i a l e s una capacidad de t r ans f o rmac i ón , aunque é s t a no f u e s e c onsc i en t e . 
El e s tud i o de l o s movimientos s o c i a l e s actualmente e n f a t i z a e l c a r á c t e r consc i en -
t e de l a a c c i ón . El s e n t i d o de l o s movimientos s o c i a l e s se i n t e n t a comprender 
a un n i v e l no d i s t i n t o d e l de su a c c i ó n ; no se t r a t a de un s en t i do ex t e rno a l 
movimiento mismo; se puede a f i r m a r que son conductas cu l tura lmente o r i e n t a d a s . 
Los movimientos s o c i a l e s generan pr inc ipa lmente contramodelos de s oc i edad ; 
su p royec t o es o t r a soc i edad . El autor anter io rmente c i t a d o apunta que se com-
binan en e l l o s t r e s p r i n c i p i o s : de i d en t i dad (qu ienes s o n ) , de o p o s i c i ó n , ( d e -
f i n i c i ó n d e l a d v e r s a r i o ) y de t o t a l i d a d ( d e f i n i c i ó n de opc iones de s e n t i d o , 
c o n s t i t u c i ó n de un campo de h i s t o r i c i d a d ) . Elemento importante en l a d e f i n i -
c ión es e l hecho de e n f r e n t a r problemas que conc iernen a l con junto de l a s o c i edad , 
l o que l o s d i s t i n g u e de un grupo de p r e s i ó n , cuyos problemas son p a r t i c u l a r e s o 
c o r p o r a t i v o s . 
En r e l a c i ó n a l p r i n c i p i o de i d e n t i d a d , conv iene hacer r e f e r e n c i a a l a 
concepción de h i s t o r i a que l o s movimientos s o c i a l e s t i e n e n , en e l s en t i do de 
s i poseen c o n c i e n c i a de una h i s t o r i a p r o p i a , o , l a conciben como s imple d e r i -
vac ión de l a h i s t o r i a d e l poder . Esto actúa en l a forma de percepc ión de l o s 
problemas y en l a capacidad que pueden t e n e r para proponer opc iones o a l t e r n a -
t i v a s desde su p rop i a h i s t o r i a , cons t i tuyéndose é s t a s como una c reac i ón de a l -
t e r n a t i v a s y no como s i m p l e " r e f o r m a " o adaptac ión de l o e x i s t e n t e . 
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En e l caso de América L a t i n a , son v a r i o s l o s problemas que se p resen-
tan en e l e s tud i o de l o s movimientos s o c i a l e s ; l a p rop i a he t e rogene idad de l a 
e s t ruc tu ra s o c i a l a t en ta cont ra l a s p o s i b i l i d a d e s de i d en t i dad de l o s mov i -
mientos . Es a s í que para l o s p rop i o s grupos s o c i a l e s no e s t á c l a r o e l p r i n -
c i p i o de i d e n t i d a d ; en l o s s e c t o r e s med ios , por e j e m p l o , se d i s c u t e s i é s t e 
l o c o n s t i t u y e e l n i v e l e ducac i ona l , e l t i p o de a c t i v i d a d , e l n i v e l de i n g r e s o s , 
u o t r o p r i n c i p i o . Hecho s i m i l a r sucede con l o s " campes inos " , donde se puede 
d i s t i n g u i r en t r e campesinos s i n t i e r r a , a r r e n d a t a r i o s , pequeños y medianos p r o -
p i e t a r i o s , e t c . Son he t e r ogéneos , también, l o s o b r e r o s ; no o b s t a n t e , se puede 
hab lar de l a e x i s t e n c i a de un "movimiento o b r e r o " o un "movimiento campes ino" , 
o , un "movimiento de l a c l a s e med ia " . Esto induce a pensar que e l p r i n c i p i o 
de i d e n t i d a d es más h i s t ó r i c o que e s t r u c t u r a l . Por o t r a p a r t e , e l pape l s o c i a l 
que se l e s a t r i b u y e es profundamente c o n t r a d i c t o r i o . De l o s s e c t o r e s medios 
se ha d i cho que, en América L a t i n a , son l o s po r t ado r e s d e l cambio; p e r o , tam-
b ién se ha a f i rmado que son l o s mayores d e f e n s o r e s d e l s t a tu -quo . A l g o s i m i -
l a r se d i c e de l o s campesinos, qu ienes s e r í a n e l f e rmento r e v o l u c i o n a r i o , o , 
por e l c o n t r a r i o , l a exp res i ón caba l d e l t r a d i c i o n a l i s m o conservador . Del mismo 
modo, se pos tu l a que l o s obre ros son l a ve rdadera c l a s e r e v o l u c i o n a r i a o que 
su única a s p i r a c i ó n es l a i n s e r c i ó n en e l modelo de soc i edad v i g e n t e . 
E l c i c l o de c r e c im i en t o económico y de cambio e s t r u c t u r a l , en l a misma 
medida de su d inámica, a f e c t ó negat ivamente l a c o n s t i t u c i ó n de l a s i d en t i dades 
de l o s grupos s o c i a l e s , y también d e b i l i t ó l a noc ión de que l o s grupos estaban 
en f r en tados a a d v e r s a r i o s que impedían su r e a l i z a c i ó n , El cambio p e r m i t í a su-
poner que no e x i s t í a una r e s i s t e n c i a d e l orden s o c i a l , por l o menos en l o s p r o -
y e c t o s i n d i v i d u a l e s de m o v i l i d a d , mientras que e l c r e c i m i e n t o - a pesar de una 
tendenc ia a l a concent rac ión en l a d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o - p e r m i t í a que cada 
grupo, en comparación cons i go mismo, pensara que e l p r og r e so b e n e f i c i a b a , s i no 
a t o d o s , por l o menos a a q u e l l o s que lograban i n t e g r a r s e a l s i s t ema. 
La d e f i n i c i ó n de a d v e r s a r i o s era más f a c t i b l e en r e l a c i ó n con quienes 
monopolizaban e l pode r , por l o que l a l í n e a de c o n f l i c t o pudo e s t a b l e c e r s e 
más en e l p lano de l o p o l í t i c o que en e l de l a d i s t r i b u c i ó n de b i e n e s s o c i a l e s . 
En algunos pa í s e s e l poder manejó una s imbo log ía de l a p a r t i c i p a c i ó n , e i n c l u s o 
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e l consumismo puede s e r ana l i z ado como una formula s u p l e t o r i a de l a p a r t i -
c i pac i ón p o l í t i c a ; en o t r o s , en cambio, l a s cond i c i ones de a u t o r i t a r i s m o 
d e f i n i e r o n t endenc ias hac ia l a a l i a n z a e n t r e grupos s o c i a l e s s i tuados en 
d i s t i n t a p o s i c i ó n j e r á r q u i c a , pe ro que t e n í a n , en común l a opos i c i ón a un 
s is tema de poder a l i e n a d o en r e l a c i ó n a l a soc i edad n a c i o n a l . 
Esta coyuntura h i s t ó r i c a v o l v i ó a dar s e n t i d o a l a s opc iones de c o n s t i -
tuc i ón de l a nación como una comunidad p o l í t i c a , l o que j e r a r q u i z ó en a lgunos 
casos por pr imera v e z , y en o t r o s como r e t o r n o , e l s en t i do de l o i n s t i t u c i o n a l 
como sistema normat ivo que p o s i b i l i t a e l e s t a b l e c i m i e n t o de opc iones de desa-
r r o l l o y d e f i n i c i ó n de l a s soc i edades nac i ona l e s b a j o determinadas r e g l a s de 
juego . 
La coyuntura a c t u a l de c r i s i s económica y e l pape l que e l endeudamiento 
i n t e r n a c i o n a l t i e n e en e l l a acentúa una l í n e a de c o n f l i c t o e n t r e soc iedad y 
es tado en e l que se t r a t a una v e z más de n a c i o n a l i z a r a l Estado. El endeuda-
miento p o s i b i l i t ó - e n t r e o t r a s cosas - que e l Estado pudiera asumir p o l í t i c a s 
s in d i á l o g o con l a soc i edad nac i ona l y que - aparentemente y por un pe r í odo 
p r o v i s o r i o - pud ie ra c o n c i l i a r a s p i r a c i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s t a l e s como l a acu-
mulación en unos grupos y l a g e n e r a l i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s s o c i a l e s , e l a r -
mamentismo y e l d e s a r r o l l o o l a i n v e r s i ó n y e l consumismo. F i n a l i z a d o ese 
c i c l o , e l Estado se t rans formó en una e s p e c i e de r ep r e s en tan t e de l o s a c r e edo res 
ex t e rnos y en e l i n t e r m e d i a r i o de sus impos i c i ones , por l o que l a opos i c i ón a 
l o s grupos que detentaban e l poder y l a a l i e n a c i ó n p o l í t i c a c ons i gu i en t e se r e -
f u e r z a con l a o p o s i c i ó n a l a s f u e r z a s ex te rnas que bloquean e l d e s a r r o l l o na-
c i o n a l y l a c o n s t i t u c i ó n de l a comunidad p o l í t i c a p a r t i c i p a t i v a . 
La p o s i b i l i d a d de que l a acc ión s o c i a l j e r a r q u i c e l a dimensión p o l í t i c a 
y de p a r t i c i p a c i ó n i n s t i t u c i o n a l e s en muchos pa í s e s una opción probab le en l a 
medida en que no s ó l o t i e n d e a f i n a l i z a r e l c i c l o de cambio e s t r u c t u r a l s ino 
que, pa ra l e l amen te , l a s d i s t a n c i a s que mediaban en l o i n t e r n o de l o s s e c t o r e s 
medios y en t r e é s t o s y l o s s e c t o r e s obre ros han t end ido a r e d u c i r s e deb ido a l 
profundo cambio c u l t u r a l y educa t i v o de l a s pasadas décadas. Por l o menos, l o 
que s í se puede a f i r m a r que ahora e x i s t e n cód igos de comunicación compar t ib l es 
en t r e l o s grupos s o c i a l e s que t eó r i camente pueden s e r l o s miembros de una a l i a n z a 
o r i en tada hac ia l a i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l , e l d e s a r r o l l o y l a comunidad p o l í t i c a . 
